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Una sección de actualidad. 
L O S P R E P A R A T I V O S 
m cacit?^"1'' idóneo y -liberal está 
l i n d o borrbros eu Andalucía. Co-
Enzan las componenda yj trapi-
íofi el «yo te doy tanto por cuanto 
me me vas a dar tu», -a costa de ia 
mhtwá de los electores, que. siguen 
|Su»lo 1iU1 repugnantes mani-
S i ñ dicen los .perickli-cós de| la 
i b -anidaliten 'el ipartitlu idonix) 
a tenido allá una importanite baja, 
cáns.eouenieia de \m. combinacioní^ 
traía con ailbitstaf-, romanonis-
m y demtócraias, el diputado conser-
¿¿4 don Adolfo Roilrígu.ez Tirarlo, 
Eeíe isefio1' Uanró días pasados a 
.¡lepa a don Antonio Hortigosa Ma-
in .relevaní.- personalidad de Casa-
iche, que contaba con inUnitas anii--
¡os', y le iproipuso aJgo verdadera-
níel "caciífuil, que no sólo obtuvo 
na.retunda negativa, sino que de-
niynó la baja del señor Hortigosa 
a las ftlas idóneas. 
' Comi piiede suponerse, no quedó 
luí la cosa. En vista de Ja negativa' 
cionada, el Ayuniaanlento de Ca-
rioko eoraenzó a «er objeto de IOÍ-
ásf VílrgoriiK ŝos atropellos, ip'or la 
eñcilla razón -de que el señor Hortl-
;opa Ma^ín 'tiiene en él una .gran 
fyo-ría de concejales amigos. 
i0 la nmyor -parlo de los dipiu-
ccanservadores son hombres sin 
deailas, con ta! de obtener el ocia 
Wineterán a bus más desveígoir/:1-
as oMnbinacionfs. Y a vivía', se lia 
idio. 
• / 
I^s periódicos gallegos: signan ha' 
•lando cU; los preparativois elector.'i-
jte.'Se '̂Úli J-os.̂ c. ilpgn.s, ír^ñriéndi -•• 
' baiH'u .1-? \"., lairrás, MIKIMM-
ante Comisión ha mai-cbaflo a M-a-
jp. con objMo de solicitar del di-
ikdo, romanonistá, señor A lu f 
Icho:!,, eiie presente su candidaiuríi 
r aquél distrito. 
Parece ser que, el señor Abril Ocho a 
jfe-, d^pieslo a aceptar, presentán-
we, con cai-ácter independiente pen 
Mpreaio. 
Ea Momcloñe.ilo se acentúa la pre-
p oñciaí]. Las snsipensiones d 
Auritam'ientop. nt •.nudean, y en el 
tó>]o do -Lorenzana quedaron doto 
miospoMa Guardia civil dos tenien-
' de alcalde. 
Mo ha dado lugar a la protesta 
"P dipatado actna,!, señor Lazcano. 
* * * 
.Dándonos otra vudteciita por An-
a nn'a vemos que es.seguro que ipo-' 
pra presente su candidatura don 
m j Sániebez Guerra, hijo del ex 
m - ^ t e 'm Consejo, toda vez que 
m !preisejiit.ará la -suva por la clr-
de £(-.i-do,ba. 
m (m?m\o a Mála,ga, el Comií-
M>serv(atlor ha acombado no movt 
(•ledo, b.uta. que no llegue el si 
:V>,\rfi"n,ín- (WÍ- l-or lo\i .sto. m 
m H'artiid en coiqu-etoos con A.lhu 
emdS y A-ln-.od.'.var del' Valle. 
' * * » 
"La Jci a)11)a rí 
m H sa,nó pura M'. 
R dé Ciudad 
fe^^dfar otro tocrue 
u i la. provinicia .. 
W l o -t):!ra ^ 
cniando de 1 
¡rid el gobéi 
Beail, con oi' 
i l encasilladf 
<2ííi\,'Guícis.ti6ii ¡ha* 
buestes d 
no se ponen d 
nt( Man/-
;'ar: 
> . / ' ^ 
Jr^ara W d a r y en la otra. 
' & E S f a r « s babrá. proba-blc 
"-riad; aAtlCDl10 29. para don Antonh 
3a M L T * >"a ^ tenido asiento ei 
iaf&o, hay 
p e a,l "il?'('0 íe"dfá como' contrin 
F1 señor Cr quien opina qn' 
marqués de Viesca, 
¿ t S ^ í * 1 " * 8 * ^ Bu^os. 
fe dir.^ la vecina ciudad de 
5CtJ a ^ ' ^ ^ncaisilladio. res-
»bilPmyÍnoia ' ha ofrecido er 
* t e ^ S ^ s "ibcníltades y que y . 
He 
i E ^ l ^ aponen-hec-ho: 
^ a t a y " ^ ^ ' é a - d e Bu-
I4íifls % .ló Aii,? Puero—I>on Sautof-
^n„v, . Diego. Saa-
, 0 > K d ™ Tt|f'>-ntos.-Don José 
r^n n C i ^ , l 0 Gutiérrez 
náu' G,nmla dcfl MWal ):. U-ae. señor e.s sa-ntomlo-
Eneno, esto es ilo hecho en Madrid. 
Pero resuifá qtué en los distritos no 
hialy tal unan i nm dad al apreciar el 
riiiegiiu, !p(»r c-uaJiiib que en las elsc-
ciontBi po/vinciajekíi. /Se v;n'án frente 
a fr-enitc Mb'i&tás y dénnócraías. 
Hasta, fillorá vaai contra el encasi-
llado de.' reiferencia.: 
•Circun scróipc ton. —S e ñor Aip a rk i o, 
ciervisía. 
Saiaa de ÍIos Iñiantes.—.Señor Peña, 
ciiervu.da. 
AI i ra nda. —Señor iEñcío, conser-
vador. 
Caislrojem..—Señor Crespo de La-
ra, que se pi'eseula como agrario. 
Villaia'ayo.—Señor marqués de Arr i 
iu.ee de Iljarra, mauiásta. 
.Y... hasta m a ñ a n a que, seguraimen-
íe, babrá a'lgo qiiué referir. 
EN ALICAXTi-. 
ALICANTE,-1S.—Comienza el movi 
iiMiento ¡político con motivo de la de-
siignacwjn de . icañdiidáips piara las 
próximas /elecciones de di¡putados a 
Cortéis. 
Por el Gobierno civil han desfilado 
nsumerosas Comiisiones de la provin 
cía, interesadas en el tinglado elec-
toral. 
•Se cree que el encasillado que en 
definitiva se baga, responderá a la 
siguiente coimbinación : 
. Por Ha capital se presentarán Fran-
cos Rodríguez y Rojas, demócrata-. 
'El tercer lugar se lo disputarán 
Ca.na.ls. padre, conservador, y Alva 
iez\ \'¡ilani;il. reformista. 
Por. Denla, Salvador P. a ventos, de-
nuirrala. 
l 'or Pego, eü maaTíués. de Cam.pos. 
Por Do|oreiS, Cliaiiapriela,. 
J'or Villajoyoisa., JÓÍTO. 
l 'or Alcoy, S-!lvat(dla, romano 
nista. 
P(H- V ilion a. Amonio , Hernández., 
demócrata. 
JM OrihUieila, aún no se sabe nada. 
Por VilleTia, fr.-nle a A.nlonio Her. 
nández. e.s casi seguro que se presen 
ta rá ÁOcailá Zajn;.;ra., quien, adema-
apoyará a un amigo en el distrito de-
Toro. 
Los eonservadores prcseula.ran cnr 
didatos frente a los dad Gobierno, peí 
iodos o la mayo-ría de ios dij^rito^ 
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De un artículo comentado. 
H a g a m o s u n p o c o d e 
h i s t o r i a . 
Ante todo, debo expresar mi agra-
decimiento a las numerosa^ nersou is 
de todas lias clases de la. sociedad que 
han tenido a bien honrarme con su 
"elicitación ipor mi artículo publicado 
m el número de ayer con los títulos 
'Cosas de m i otro Yo.—Unas cuan-
tas verdades, aunque amargnen,). 
'isas felicitaciones, que estimo en le-
lo lo que valen, mo sirven de. cstímu-
•0 para seguir adelante can,la. norma 
le conducta que me tengo trazada. I 
is toes: verdad, claridad, sinceridad. 
Y a propósito de ese artículo. dlré | 
íue anoche recibí en la Po dacción 
!a visita de dos amigos del concejal 
Mateo, que, en nombre de éste, ve-
nían a exponerme lo sigaiiente: 
«El citado- conicejail no hizo duran-
te -la sesión ceilebradia el iilt.imiO miér-
coles la flexión de brazo dirigida a 
su comipañero de Gorporáción, señor 
Vega Lamiera, de que yo hacía men-
ción en mi -arlícuilo. El concejal radi-
cal reconoc que si, en efec.tr. hubie-
ra hecho el niioncionado nd-anán. nc 
sería caballero, y esta misma apre-
ciación la a.ci.p1 abanj sus represen-
tantos. El. concejaJ nombrado por vnú 
está dispuesto a someterse al fallo 
del señor Vega Lamora,, para que és-
te diga si, en efecto, le dirigió aque-
lla flexión de brazo o no, y en el caso 
de que el concejal católico diera un.i 
contestación negativa, deseaban sa-
ber si yo estaba dispuesito a .rectifi-
car mi artículo». 
A esto contesté a. mis visitantes 
que, como yo obro en todos Mis ac-
tos con la ecuanimida.d y caballero-
sidad 'debidas, aceptaba, é fallo de 
mi buen amigo el señor Vega Lame-
rá. y dicho se está que si éste mani-
festaba no existir el adiídnián en cues-
tión, na era necesario rocíifica.r mi 
artículo, puesto que ésto, caía por sü 
base, cosa que yo reconocería, noble-
memte. En el caso de que éü Señor 
Vega Lamerá dijera, cpie había- exis-
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tildo ¡éü ademán, yo m-antendría ínte-
gros todos los _ conceptos de mi ar-
tículo. 
Dado lo avanzado de la hora en 
que se me hizo la visita, no pitido 
realízame anoche la gestión propues-
ta -cerca, del señor Vega Lamerá, y 
esta es la-situación en .que se encuen-
tra la cuestión, planteada, más que 
por mi artículo, ipor lo- ocurrido .en 
la sesión del último miércoles. 
Esperemos, pues, el resuiltado de 
la tramitación que" hoy tenga este 
asunto. • 
'T. n C B A Y O D E L A S E R N A 
UN ACTO DE JUSTICIA 
L A C R U Z D E B E N E » 
Hay tan grande analogía entre Ir 
que leo en EL PUEBLO, CANTABRO, 
en un articulo qne titula, su auioi 
TJnci estctluci óricfiiial -- y los heclnv 
realizados por el eximio medico doi 
Gregorio Mnñiz \'a.lbuena, que aquél 
aunque, se hubiera propuesto enalte 
ce;r Ja gestión profesional de éste du 
ranie toda , su vida, y qaíe -en, oeasiói 
de ia últinia grippo rayó eu la heroi 
cidail, no lo hnbiei'a bocho con tantr 
exactitud, aunicjue hubiese vivido ei 
Liéliami durantte aquella fecha -tar 
luctiuosa. 
Como el protagonista, aquél, dóii 
Greg'ori-o, a" pesar de tener oclient; 
y cuatro años, visitó de. noche y d-
día al s in ' número de enifermos que 
allí ' hiabía,. llc-vaaido a los lugares in 
fectados, con la ciencia que había df 
coinlia.tir a la mortífera enfermedad 
la tranquilidad que a los fajníllarei 
da la preseiíciaf do un- miédic»—en 
aquella ocasión tan icodiciado—a 1< 
cail.iecc-ra 'del ' enfermo. 
Su auxilio Jó •'reipa-rtíá, sin distin 
ción de cila.ses, y eai más de una oca 
sión lie oído decir que; a la vez qu( 
•ai temblorosa niano ora introducid, 
en b'v cama del enfermio, en busc< 
de la apreciaición de aílgún síntomr 
soisipéic/háldc'i dejaha la moneda , que 
haJna de completar su labor facul 
tativa'. 
Es igroilmente mjodesto, huye ch 
toda lisonja, y aun a Jos que le ira 
lauros casi familiarmente, con la au 
toriidad de sus cañáis nos prohib' 
hasta, comentar ' aquellos días. 
Todas aquéllas obras, todo este co 
ra.zón' lleno de bondad y miisericor 
día. e s t á sin nremiio: tardíamente, 1 
esta-mos en España, y hay un ex pe 
diento qiue forzosamiento ha de ses 
toar en l-ois miiiilitipües negocia.dos ¡pbj 
que ha de pasar, nuestros nietos se-
rón los que vean Oa concesión. 
..Si don (iregorio; hiiibiera mi.lita.do 
en ailgón partido polític-o se puede 
asegurar, sinj temor a ^quivorairse, 
que Ja Cruz de BonoMcencía, luciría 
sobre e/I noble pecho creO decano dé 
los médicos. 
• lEls miry cíe lamionitar que solicitu 
des poiíiio esla, pasen por el ta.miz 
pollítico. que no he de suponer ha 
do ser injusto, pero sí que las retiene 
y con esta demora hace que pierda 
ía eficacia de la oportunidad. 
Sí. señores políticos lebanby-;."-: 
vosotros spis los culpables de que ia 
esté ;•<uií--adida la recompensa que to-
do el pneblo anhela. 
Si vosotros hubierais apoyado con 
vuestra iuflueucia • política la solici-
tud, no con una obligada- carta, que 
a nada fuerza- sitio coñ las razones 
rtumiéricfis que emploajs cuando so 
liciitais-algo ipaa'a Vosotros^ vuestra 
demanda, ¡qué duda cabe, hubier? 
sido nt-on-lida! 
Sé que se inie ha de decir:—Xo fie 
nos razón, puesto que ta.! expedí- -¡, 
está pendiente ríe informe testifical 
de informe del Consejo de Estado, C 
de otro cualquier trámite que for.zo-
samlente ha de recorrer. Pues bien 
aqní es donde lia de actuar Ja efica-
cia de vuestra ipetición, para abre 
viar y reducir,al ménor tiemipo posi-
ble l á estancia del expediento en aque 
líos organismos. 
No. den los poJíticos lebaniegos a 
estas Jíneas la interpretaición de con 
sura; no es esa mi intención; no e? 
más que un estímulo par-a que, coan( 
lelianiegos amantes de su región, 
enailitezcan con su cooperación al qie 
tantas piiwjbajs dle buen I-eib^niegc 
iiene dadas. 
A EL PUEBLO CANTABRO', 'qw 
"•.aritos y tan buenos amigos tiene ei 
esta región,, le pido que, él, que 
•n.ntas causas justísimas se sumó, b 
aaga tamibién a esta, en Ja seguridae 
.io que. además de ser justísima, com 
placería los deseos de todos los Je 
paniegos. 
TIO COL 
Potes, enero 17 de 1923. 
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M Ú S I C A Y T E A T R O S 
N E C E S I T O J U S T I F I C A R M E 
Canste que yo no soy ladrón y por 
'anto que no he robado la partitui-a 
fe ((Tosca» al discutido composito. 
íaJiano de Lúea, Pueciimi, pana re-
calársela a su compiatriiota Verdi; a 
uí me día lo mdsmo que el dirama de 
^ ii itou haiyq. sido miuisk'a-do por umo 
i otro autor de la, patria de 'Víctor 
Vlaaiiual, pewo piulestn que en realidad 
d padre ele la criatuna musioal es 
'.dicciuii. juesto es que r-eapetemos su 
pat-eranidiad. 
Sin embargo, cualquiera que haya 
i-eído m;i -peiseña de La fundón oon 
pile se despidió el popular don En 
.••¡que Lacasa, habrá cráfdo sinceria 
nente que yo soy ladrón de partitu-
rrjq liñlu^aápf'ls -en provaciiO' a-jiedo^ 
PiUt cuyo miso mío .sería u n fcadirán-, 
ano un primo—, y por esto mi jus 
lificcaioión. de u¡n siambenito que" se 
ae ha col.giado, sin qniicyo aciort.-
i comprienider cóimo, pues no es oosa 
o il que el linotipista Imya ooufim-
'ido el namibre de un compositor con 
el dé oti^o, pero así bu sido. 
•Pidió, nuies, a Puccini perdón por 
el robo inrvoluntairio quie le he hecho, 
y a los le el ores por Jo que quizás ha-
yan creído touiiaduira de pelo. El ofi-
GISO dle .paHuiqulemo1 po se comipalgii-na 
bien con miis sustns. 
R E N E F I C I O DE P E D R O 
S E C U R A : 
Y vamos con eü cuarto beneficio df-
la temporada-- Decir nuevamente que 
fuá un gjian "éxito sería emplear lo 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABl lO 
m m e r o f§t 
que parecería ya un ciliché estereot-i-
pado; pero como de alguna niiainiara 
i1-mos que _ decir la verdad, maní-
festaíP.emos que eil diatector-de la Com-
pañía -Caballé obtuvo un triunfo re-
sonante en su función de beneficio, 
para la que prepairó un programa 
aiuy de acueírdo oon sus fáculitadefí 
antístieas. , 
Ell AJlejo de. «La madmina»', obra do 
|ÍQB señores Pairadas y Jiménez y de 
l-OiS maestros Vela y B m , anaLnciada1 
piriiimieiro como estreno, aunque no lo 
fulera, es uiir tipo con eíl crue un actor 
-i'anico do tes extraordina.r.ios .recur-
sots de Pedi-o Seigrira puede lucirse 
alcnaimente. Así, pues, no tiene nada 
de extaiaño que, siendo la obra bas-
tante endieblita, las ovaciones Mcie-
•an. leva-ntfair el telón variáis veces a 
a temiiinación die caidia uno de los dos 
tetos, en honor del actor benefliciado 
y no en el de los autores; de aíljguna 
nianeirta había de premiar el público 
'as earciajadas que le habí-a arranoa-
io Ja labor de Segura. 
Si no estuvuenâ  convencido í l públi-
co de que el diirector -dle la compañía 
"iiaballé es un -formiidablie -act'Or cómi-
io dle los quie no necesitan acudir a 
'rttorciiniiientos y payasadas p^ara 
•riunifar, ayer hiuibiera quedado paten-
tizado todo esto. 
El' señor Eulogio de uEl santo de la' 
rsidira» .tuvo en el señor Segura el 
-nismio extraordinario intérprete. • 
Cofiab eraron en el franco éxito Itu* 
señoras Albiádh, Sanz. Ariño y Sau» 
} los señores Díaz, Casas y Ponseti. 
Ndemás de la notable p'arej'a de baiiliQ 
'-e la compañía, com-)"xuest.a por Eloísa; 
^aribonell y Arisenin Becerra., los ciliar-
es ejecuitiaron -admiirr^l emente variios 
-i '-'S initernacionaies como ñn de 
lesia. en la func.i(5n de la tarde, sien-
io muy apílaudiidios. 
J . R. D E LA S E R N A 
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Avariarlo de Correos de E L P U E B L O 
CANTABPiO: N ú m e r o 62. 
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La situación.an Marruecos. 
N o o c u r r e n o v e d a d . 
FAMILIAS INDIGENAS 
MELILLA, 18.—El caid Ahd-el-Ka* 
der y el coronel de la PoHicía indíge-
na Las Heras, estuvieron en Zeluán, 
antreviistándose con [los jefes de la, 
cahila .de. Deni Buhayi, que habitan 
en la zona francesa desde los suce-
sos, 'Conviniendo que dentro de bre-
ve plazo volverán a sus antiguos 
aduares cuantas familias se aleja-
ron, que suman unas cuatrocienta?; 
TIROTEO 
MELILLA,, 18.—Desde la posición 
de Bufarkul se oyó un persistente t i * 
roteo, que se prolongó cerca de me-
dia hora. 
Después se supo que se trataba dtf 
un tiroteo sostenido entre las fuerzas 
del «gum» y un grupo rebelde que se 
halla-ba en dos llanos de Taraasusim 
NO HAY NOVEDAD 
MADRID, 18.—En ministerio dé 
la Guerra se ha dicho hoy a Ja Pren-
sa que el comunica.do oficial recibi-
do del general encargado del despaw 
dio en Tetuán, no aousa novedad al-
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Problemas lebaníegoí. 
E l 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
p u e b l o y l a E s c u e l a . E l P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r p i a e q u e s e 
p o n g a e n v i g o r e l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o 
V Y ULTIMO del a.rca, crevéocl&los perdidos si er. 
•Alcaso dobiénamos Jiaiber eimpezádo lugaa* die dí-nero -contariáe v soiiant€¡, 
aiuestra tarea ocu.páiiidonoa del pro- ven, en sus manió® un .documento de 
ibileima de Ja enseñanza, qniie, sin do- ¿rédi ta 
día. aáigunai. es Ja íueirfe die d'ondc Aparte de esto, ¿qué razón hayipa-
arrarucan no ¡poicos •probdeanas agudi- ya ^ jos niños do aupiella región se 
zados en la región, anás <fue en oteas vean ¡privados del disfruiie de las gra-
.paales. Sin embargo., .liemos o-ptado tjficaciones-míe eil Estado-hace a-muil-
ipor d e j a ^ para ultima hora, lia- ¡wn{e á :¡(-;S mnituMístáS? Ha.brá di- EN LA PRESIDÉNCIA MAiDRID, 18.—Hoy mcibió a 
bíuieüa 
en.iid 
¿EN QUE QOBDAMOS? anos qiuie fie crean, se fijarán lo? ^ 
Beima gra.n d.-.^oonoierto respeoto a.) cíos ue Jas subsistencias alimenti^ 
cieiiaonos_ cargo ue que ia insmic- ftcuatades grandes enj los comienzos periodistas eil subsecretario de la Pre- moraibiiiaimáenito de alto. coniisanio. Consideradas de primera nece.«idÍi,s 
cion ipuWica iiace -aipenas di-ez aflos ^ ]a 0bra) juaibrá q¡uot vencer una sidencia, señor Barroso, no liacién- No se sabe cuándlo ha rá el mar- Para fijar estos precios se te3 
^fk- • f?,íue,}a,s <3;ue|stl0,n«S qw» fmeirza mui&rta,, obra dpi tiempo, y dalo el marquiés de, Aliiucemas por <3uiás de ADíhiuideiraiais uso del voto de en cuenta el coste en i-i puntoi 
<incuuLnSente ngurai.aii; a Ja cola oe j0|S prejuicios, pero esto no puede cncontrai-se en la Junta de Defensa camñanza que le otorgaron sus cao producción, el beneficio ¡líquido nin 
icaian|tus preocupaban. |a jpueblos y l|:llll„.a ju.-tilk-ar Ja abstención. Nacional. pañeras en el Goinsejo die ayer. .taclo a wi tipo qu,G no exceda al nía" 
partiicufJares. Acaso, si fuéi'aádDfi con ^stos ra/n- Cnmenzó diciendo que el p.rcsiidon- 'Se apele qpie o! 10 'i.brü.nMeriitio se vol- ®cn que fijairá la Junta de Abastos" 
Un gran numero de pu-M.lus_ de es- n-áirMÍeiiios a miüic^ós dé U i ííiQfí^trcs te liabía estado, despaciliando con el var-á a apliazair en vista deil esitado del el coste cM .transporte y acarreo ,{ 
ta región no eontaba. con mas m e - ^ en Liób'aiiá ejércen:, nos di rían ^ . ;„, poniendo ala liima, ni,,-.,,,, señer Villanueiva. punto de destino, y el eoste do lo, j,;1 
dios do mstmcjCiOM quie ios 1 acuna- aj ,,,•,),, esitanicia allí duraría, dccrelo " " Taimldéai. se afiirinm que de este asun-bitrios municipales, donde Jos ¡hav'' 
dos por Jos prvj.ids Concéíios, asara. ,,„,. .p.ndi'-ran v-Uv en otro si- Añadió míe el s"ñor Villanueva sé*^ l»ahliamn la's persomailádiadles que Los beneficios de los comerciantí 
atieren e intermiediarios los fijarán la Junt 
Jun- Se crea una Junta oentrafl de Abat 
oaniibiando tos, presidida por el gobernador, « 
de Ja que foinnarán parte el alcaido 
ARIA 'el subdirecitoa- dle Obra® imblicas, r¿ 
resenta- presentantes de las secciones de Ágfj. 
antes de cultura y Montes; jefes de Haciendj 
{ r o m l ó s ^ u v o ^ P a "i;,!:,tiVM ^ í f e "A B C», contiimando su compaña W ' ^ o ' " " í í' ] ^ G i p n í f o t í o í v o í l ^ i ^ ^ n . 
I S ^ no i>«^-'l..nii:b!!aí Me .aotnaciunes. , ^,„.(,,.„ ^J'.s.pa.ratisrn.n '(antolán.' pu- ^ s de f - a m j g j ^ , debe dejaa^e é\ J l ^ J ^ % ^ ^ f ^ ^ ^ » 
distinguía ) i sanante ^ su tom- - e,ieva,mos eií buéea úé lo fim- MÍ , , , ]L0V V f0 eom^da no L , , , , , . ' , ! , . :^nn¡io res,i9lto on su tclalidad. e\ Lonm]* ¡ M m & a o ú e Cámaras de 
petencia ^edagogUca.., A X ^ Í M u^ .mm.n í , a la rnuHn.sióa l í í^ i í&.JJH ^ ^ t ^ l J ^ J l 'Alegan que étl auim .ido i roycctado 'Comercio Agrícolas, y Ja Asociación 
alrifias oautsaíríá g;raindes tras- Ganaderos; otros cuatro vocales 
cranerc.io y a la industría Comercio, dos nombrados por $ 
ministerio 'die Fconento, a prepuesta 
pueMos que podían contarlo. En el "r:i. ! 9 T i , ' ¿dXo ' P ^ M e . qu'e quien, así ' m. • • ' - ^ar. ci n die mían- ar l cs ^rtíicuJos de consumo y a fi. 
Lmento^ctu'a,. . I afecto ha can. t u ^ r S * » ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ f f i e c l l a ' en ' H S ^ n S ^ - ^ ¿ « ^ ]ialirá 1]na J 
fe yuñl ^ t e ^ t ó » - ^ « S elecciones de diputa- ^ S ^ ^ ^ ^ d f " ^ f g | S d ^ a 3 
<-n Jos problemas M pueblo. ' orve.dacmn l ^ t o n r a que sobre- ,los a l.,s-.tom:4nn. dftcicn.lo "A d . ..orqi '.! • i - i a . c a ns- l1'1 ^ ] cl ™ ^ ^ Hacien-
. En pocas partes el imestro gozará — f . ^ 0 >r ^ el scl10 de la B Cacada distrito debiera, pedir a ^ ^ ' ^ ¡tabu ró a r a.r un dua.lis- lA < \ " ^ o v del Tra-
We miyores consi.leravb.nes. ni t a,- P ^ P ^ M . A .. . . JOS dipuitadm que eligica, que ^ S « i i ^ S ^ ' ^ajo, un representante de las C;'nm-
drá mayores posibilidades de ver sus " - ^ ,:' l f f íle V^mnmm. ,. ,,,,, ñut ieran a votar una, ley que ^ ¡ J V ^.e "ê a supresión, ademáe. no ^ <]% Gotnemo, A p e ó l a , y dq? J 
iniciativas tricadas en realidad que ^ S T ^ S ^ a S i S o T a ^ S " ^ alidíld « ̂ X l r ó U W ^ ^ ^ ^ AS0Ck̂ Í 
lasque en Liébana tiene. '.erm&e, <tó imiiiantai lo io imis que el qil,e msuMa a España. . m r otros Golilernos; POTO más V ¿ * A ^ * i • - i 
En cada lebar ' !»^ -v«e5^«t« án ¿a escuela y los i m. 
ALménea tiene un 
y sino díganlo 
dos v ra-arad- > 
curso de pocos 
des destinadlas 
cuelas, debido tb 
•nes o soicieidaides 




afirm^ar loi iproi]>io d e 
os, tan di sitantes co-
volución. 
TEOFASTI' SQBRiE UN DEIQRIETO 
Una vez /constituí(tos los organis- lo establecido en este decreto. 
mo Jos que más . de interesarse por awv\vvwv^vvvvvia^aa\^AAAaAAwwvx '̂l\v' -»v ^ NTuiniaio de Su Santidlad lia ses- AMMMMMMMA/Wwwwwwwwi'vwwvvwwi IÂ 'V'*̂ 'VVV*/V\A/ÍI\\IVI/W/VVVVVMA/VVW/VVVVVW\WM* 
la ens"fianza, pero en cuanto a los 
puleblcs, sus consid a'aciones y su res-
peto social y pedagógico al maestro 
es digno de encomio. 
Creemios, pues, que éste está en con-
diciones de actuar _ d 'iadidamente en 
8a obra din '•-•xt'-nsión laillnrail. sa-
cando su labor del recinto de la es-
En e' parlamento portugués. 
G r a v e s d e c l a r a c i o n e s 
d e u n d i p u t a d o . 
i aidn unía eoanfaiiancia con el minis-
tro de Hiaicienda para tratar de algu-
mids diatallies aiduairnerios, en reíl'aición 
c m el deoreto del conde de Romano 
• acerca de Ja defensa de los tesó-
los anitístioos .de las igflesias. 
mia de que vienen precedidos nuerece. 
Por si todlo esito fuese poco, el re-
per.toirio es dé lo más interesante y 
rCOMPAÑIA DE COMEDIA nw^derno que tiene el teatro español, 
T e a t r o P e r e d a . 
U S B O A . - K i dipurfado Leole d . • • I . ;11^^ U l NACIONAL- Ccmoo í 
H-uelia v .sSend^ di agente principal Regó hteo^al Parijamento declaracio- c,iuini(. ^ 
de cuajitos initerve.ngan en la sólu- "f® gravísimias sobre la cuestión an- alllin)is(tje!r;¡, 
«ión de las i p o ^ t o a s estudiados. glo-poirtuguesa con la colonia de Mo- ^ Vi 
En nuestro artículo anlerior decía- zannbiqnie y la Union Surafneana Q e , , ^ . • 
m é s que el siglo actual era el siglo .,<Ei u]Sn ^ m ^ x v i n en aquel a co r.- Tlimúúén ^ ¡ a m m el provecto de ro-
dé 1 ¿ asociaciones, y qué desde la m'a' pr i to Oarn^ho al ^ ^ ^ ( ) í i l , M ^ pai , , x , - , , , - , , , r ¿ 
escucJa a jas .M oas d i la política ^ S ^ n d m " X ^ ^ ' f o s . reLaLnados co.r g 
ibódo respóndala aJl princiipiio de la co r ^ í ^ ministro, oe ias ^ ^ . ^ ^ f e ^ ^ ^ j ^ 
lalwració societaria y el mutuo au-
xüio. Este esiíaido 
indi a do en 1 
de partir Ja 
ni - M F I I \ r i D R I - W • • • d^tacandose los estrenos, siguientes: DE >1E1JA -Ci KlAA - ((B1 iConflilC(t̂  ,d4-.M d ^ . lLos{ l J 
iautuaiajn:nte tenia nr..3 anuii 
coniiñiintaid^s qtus PIDIENiDO UNA íMOiDIFICAClON 
y «Rirri». estrenadas en los princi-
X d y S i ^ 8 teatros de Madrid coii gran 
La teroipt^rakia; sie! píresenta coa 
conocido? de P ™ * ™ ^^activlos. y (será luciriísi-
^ i b' doŝ ' jus- mB' a . l u ^ r por el numieroso ahono 
\ \ ¿ n ^ del que se ',s,;', haciendo. Casi todos los 
as i i g i n a ^ u t ^ y í)0a,toas están ya cubiorlos 
la n'o- y 1,11 8Tai1 número de butacas. 
Hoy. a las siete de Ja tarde, ma 
mina, efl piaizo dado a los señores abó-
=st,iidÍo- "a'dos de Ja temtpoirada Caballé, p-'irs 
«iiot rn ren0!vw su9 abonos a Ja próxima 
t teminorada Meiliá-C'jbrián, y desde 
' " " ' ^ - . • f W n 31,'ir,''ina- jueves, J a Eanpresa dî pou-presenjiaciou. drá (le |!as l o c a ^ y ^ g ,no renoviadáa 
como procedimiento instructivo para ,i,->scuibrir todos los iporanenores de Aiieiafl don Allejiandiro 
2a adminisitración de intereses, según esba grave cuestión. ívaíl'adio de los amigos 
ias normas econxvmicas, mA siempre . ^ M M M M ^ J ^ ^ M ^ V V ^ ^ en su unión t.on:a,ri n | 
conocido, v causa* de que sean más , . , . r,ni{iir.n T, t i n ceiliebaiado en la capitall a*, 
de Jas debidas Oos que no utilizan ' f " a con-esponrte« m pomica j IAVÚN.TAMIENTO A f d e ü d O de batCOS BeSQUefOS vos que comlprende Ja t empnra^ 
otro medio •<&- aumientar su fortuna U lerana dirí jase a nombre del Di- - • • - A I I I C U U V w wa ivwo |r o i j u E L ABOWO SE, CIERRA DKFlM-
que el de reunir ingi-esos, en. el fondo recior.-Ap.arfMo de Correos, 62. ^ ¿ ¿ ^ ,. ' • ' ^ uman i e X OTenidi" S{- ^ mmejorabaes con- TIVAMiENTE EL PROXIMO JUNES, 
• i.piu.wiiü!s oeii Ayuiirt-aniienio, iiiL.-itii- • piaFérta de barcos pes- go A F AS G.TFT.F n p T A T^RDB 
1 . .áa.par «ft ajilaalliclie.seíüoir Rulz Xinuéne^. "t.""^^ f.̂ ., nn.tríra.d.i. - 1 i \I , IM. . R E B O L L E D O . — O O R O N A t D E F L O R E S . — T E L E F O N O S ?M Y « I -
LA SEÑORA 
B V E R FALLECIO EN E L DIA D E 
A L O S 53 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Los sioiaialiisitias esiti-man como una 
W e n s a el nomibfr.amiento del señor , Informara el ^ ^ ^ ^ ¿ a p -
( ¡awia Coaités para teniente aJcailde. *^.-¡Aanas de Escalante, 12. ^egum-
PbaMi que el sefuoa-García Corles era ao' deredia. 
<íntcis saciiafl-iata y abara i'omanon.ista 
1 •  ade d'ebe djauise- de baga en este 
•partido o 'renunciar al acta, poa'qup 
Da debe a los socialliistas. m n i i r i k rT?\rPw»T 
Annnciairon al alnalde que, en vista _ C I R U G I A G E N E R A L 
• la< ra/, nes que expanian. ret ira- ^ipeclalista en psrtos, e n f e r m s a a i i í i . , , ^ , de'la tempofrada, croanizada pP̂  
ütm su .coliaboiración al A> untaioi, iib'. dft la mujer y Via» urinarias. ].L .Tniventud Tradieionailista. 
La, ininoría sqaiiail'iiata lia. publicado Consulta de 10 a 1 y de 9 ü ft. Piam más dietaJles, 'en"la A M & f m 
íPa 'a ta. Inciémloln ciuisia.r a,;-í. $ M 6 É » * Eseal&Titiíi W. T«L B-f4 Tradicicnailista.. Sianta Gl'ama. 8 y W 
Taniibión líos refommisjtas expMcain en n iprimor... v en, el! comeir-cio de 9 ^ 
¡ oriaua'ia, cialle de la ROianca, núiaiar&J 
LOS ADíCIONAl ISTAS 
G R A N V E L A D A 
•Esta noclie, ai Jais siete, y ^.Ji 
Salón Teatro del Círculo Católico d» 
Obreras, tani(¿i,|á Jugar Ja seriadla ^ 
1 M"" ir'i"'l;|1 1,11 ' ' i go- lAc ia in íg i I i B m l i o n f t P ü n 
NÜÍ! iiail ileliiiki a. que no es- • U n u U l H L l i l f i l i y S W V a f f l 
Su esposo don Paulino Escobedo, hijos María y Felipe, hijo polí-
tico José Valle, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy. a las DOCE del día, desde la casa mor-
tuoria, calle de Juan de la Cosa, número 28 , al 
sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán 
agradecidos. 
Santander, 19 de enero de 1923. 
ta.ba.n confonucs. cmi que se dieran 
dainglofe a cl omentos que no figuiran 
co.n la d nom.inaiciióiii con que fueron 
pedidos. 
UN MAXJFIESTO 
Eil pamtido Sooiall Papular ha publi-
caido un manifiieato baíblando del piro-
1,1? 11 na f em-ovi ario. 
Se dice en él quie di nom,l>ra,mienío 
. • inini-;.i (i die Fomento dtefl señor l a Faeuitaa ae Maaioma üe Madrfcs 
< aisseri fué señan'ado con un alza en c?I1Bldía ^ ^ * i ^ d® 9 * \ ^ 
lies víillicines feirawídiairaláa. Almda. Monasterio, *.-T*lMemn. 1-» 
Piildi^n qule, antes que nada, se pon-
ga, en viig!ar d prayecto del ' señior 
Maiuira, quie fué aipaioirado en el Sena-
do y casi en el C(ngirciso. MCIMOQ 
Procurador d« los TrlbonSl íS 
i rokASCO. N U M . l l . - S Í A N T A N D B S 
l i c s r i Q m i d r t m e 
d R U J A N Q D E N T I S T A 
Pirctteistan contra todo lo qne ságñi- Rtósll f. ín fermedade» de 11 jBfljií. 
fique auao nti) de tasniíais y hacen nn Consulta de 12 a B 
llam.a.mie.nto aJ comercio pama guíe Ies Gratis, en el Hospital, ios jnerei . 
JfBBgrMÍa d§ C SAN MARTIN.—Alameda Primera , 22.—Teleíono apoye an ©aba aaim|pafl P«ner&l EajparterOi 1»»—Teléfont» t4Ñk 
jNO L O O L V I D E I S ! 
Mañana, sábado, día 20 da ene 
ro, es la fecha en que se estre-
nará en la 
la magistral pa'ícula en seis setos 
E L C H I C O 
(TheKid) 
INTERPRETADA POR EL SIN iGtlAÍi 
C U -A. St, L O T 
>9 D6 E N t B O DE 1823. MUEBLO eAMtMBlHO 
I a ú H i m a s e s i ó n d e p r e s u n u e s f o s 
S e a c u e r d a e l a 
i o s a r b i t r i o s m u n i c i p a 
á:] Ñca&Q, iinr.3 d'•.«•no ñor i dos atrae»- Una^ ^stad'fiH.'V^. " Las tretas t a ios ?!' .^rtos 
mu tí,] m h r M c r do la-Sociedad de _ ~ ~ r ¿ 
T r a i Af.oiik-is -«.Sailvcudo-r Tcixklior», E l .COITÍ6rC<0 J f S í t l C O . - © S " fcJ 11611 STí é í O Ü O d f e B O f O ' * 
I' viéjo de 71 años, dándole vori os g i - ^ i A 
i-roí;izns en la caibeaa; que lo hirió p^HOf. V'̂ » ;'' ; : : 
ron ip,erd»r eil conwiimiieinlo. -
Dp^nué. Ja r ^ r o n ^ g M .K-sefa- P . ^ J S . - Las últimims estadísticas Z A R A G O Z A , IS.-Desde haré aJgÚJ 
• ' puldicadias dlam las sigai.ieinites ciifms, üeimipo-, ima cuadrilla de gitanos re 
jjiosae ios • pnimtóros nnoanen.tas acn r-elai-was ail -corasrcio ení-re Ear-afta v cmrría los piueblgs cercanos a Calal • 
n cnanto wj> \̂ w.^nr donide eü suceso «c de.s F.raairiii (kuramite los toce primeros ymd, en los que aicíianipailni y perin • 
••••«!/..•. _•.. arrollaba " i i imiividuo llamado Juan l u ^ m (M ilfl;0 1922. - 'necia varios días. 
i 
• ., ¡loado sea el Señor! tenni- •damion.to do Oof a.Tl)Itrios e
A/6 ,'s easlonefi que, vn. ju'wmnv .- -i |M--ÍI.-I-\ y . I do Ja colj-v... 
" í̂? han v-indo l l e v á r n í o a ci'ec «-sl.-s. cu oír., CÍISO. como ei señor Ho-dirísuea. 
^ la disnusión v JI.I .r.-h.-'-i.-ii d.- Vcdasi-o te-núi propaie.sito. Eslo tu- pudú Iruvi ' nada en f--ivor 
tüipara ' que iUi,n ,ie regir I""1 presupuesto de Ensandie es d«Q anciano inorr^ue los atrn.-.'ad.nr.^ j ^ ^ ^ k s a d ^ . 
loS ] t di cicrcicio 1922-192C. api-abado conno final de tarca, dos- le amenazaron con Jeva-ntarlc Ja ta- E^'-'^^-vy-nrí-, • m . m . m en y'¿ajjaai a loe cerdos qiie hat 
^ îán d'- a. ver fnó .--rT-.r. v av.. I"11'" H ea ñnr VAYAS halda CÜ ipa de los sesos si no «e ansentaba dt Dnramíc iigiüláíl páMódo del año 1921 j,ía ^ i0(S corrail es una substanr-ia 
S ^ n esas estridciM.i,'^ de pübli- ^-•'.tra de la tulailiidad del mianx; allí. ^ te resuM^cs toan: tóxica, que producía la muerte a los 
ctW , t r m i n r i ! - ' l ' - ' lanh. han l!o-- , ( , , 1 AHA HOy (•';"'!'(vh p, if.--cho.ria.' Jos agreso- Francos. a,nimail.,es. 
n Í -i. nar los á . ^ . i - s en los Ksta taride, a las chairo, se reuní- rr.s inn .-r,.,,. - — 
i ^ * * ^ r /M: ^ Mun-iidipio en ps ion extraoroi- La PólMa practica diJi^nrias pa- ravrn-l."l'i.;.-:TP 408.220.000 
Francos., Durante ese t-ieimiix), los gitanos. 
• aprovechando Ja ausencia de ios ha-
i?.99.6!)'t.000 ])itaniites die varias casas, entraban 
Los duieños transportaban los ccr-
pa£adi»s tlWL: pn.fonli-.bi -d Ja"'!-', para rscutir los ;.sun r«s ¡ n- rñ capturarlos. 
PEftla pref-wlemia se m cnti.iba .. (Ue,lU.¡. , ,, ,,, or(,en dd día< 
Jior García (don (.andido;, v ni 
escaiflos los asociados señores Vi-
Volasi 0, Castillo, KasaJcs, Torre 
Vayas, Ontavilla, Lastra. Ríiaâ  iMateo Per.MM, f:a;n'i¡--os Cori :is. Ruiv, 
L famo, Fernámloz (A.). lííus Kora 
Ji Gaiffla, Del Río. Casuso Herrera, 
.MÓnar Moredras, Blanco Cid. A 
Ico'Ézoiirra. Martínez Oc-lioa., San 
i L m Alonso (V.), Martínoz fl-.), 
i.ruLM'iv, Busta-inanite, Goni--/. \ 
LamM-a, De l'ablo, Jado. Maestre, 
CoJoiWs. A. deil Campo, líauoro y 
Icananza. ' 1 . . 4.. 
(El Señor Hert.on no asista, ay.-r .! 
Ihemóciclo miuiia-ip-'i-l ipor encontrarse 
•toda la tard-- cntrol. nido m prestar 
jdwlan-aifión arito1 el Juzgado de gu.ar-
h¡¡¡, acuBsado do di-ab-er tirado jior el 
kflPMn» a an pobre :p"riodi.<;.i í-nea:'- . 
E o en esto periódico de las sesiones C O f l t r a 1 3 8 # 0 8 ^ C l S S 
Cjjjni j , ail. ?. > que al i ••señar la .¡• I 
jin'ói-col-"'- i'iÍwi'iao. v imblando del mo-
Iniiunneat-d escándalo pr.anoviiio en ei 
HOY, VIERNES 
A petición dei público y la prensa 
E l P i U M O ñ Z U 
Según la obra del insigne poeta 
M DE MAETERLINK 
50̂  988 00( ^as c ie r tos a las a.fueras del pueblo; 
BFGTSTRO DOMJCJIJAP. 10 .- ^ y tan pronto (tesaii^ecá.an a^uéllo^ 
La. Po'ieía, eumpI!A»ido n.na orden 
de la Dm-cción d.e Seguridad, ha 
pra-'.!>i.ondo un rv^igMro doml-ufarlo 
en una casa, de la calle de Too'..;-
Éeta dÉ^fencfa e^tá félfioionfúbi 
(Son una fálsiftráción de b'Uctes de! 
Banco do F.apaña.. qun «o ha ^esen- v'",,-'i,'ü f"? 
¡dentd en ATadri-b b» popservaicidn ( 
' & gran reserva acerca de! m ^ n i ^ s . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ l ,•;.,:, .unn.od;,,] n..o - o . 
E s t a C l O ? ! T- I p O r l l l r í ?* O 0 miento, recogía.n el airém.a.l. dq d -
_ , cuartiizaban y lo áproivéchaba^i | 
1 á r i S » Sil allimientació.n. 
Hace dos días reipiitieron el 
Habiéndose reco-oo.-bl.. tas excníleói pero como la dueña del cerdo no sa 
t.,;.,„ m1¡ r,rr,..0 en fno para caba et animal, Ies gitanos se perso 
.«orvacidn de las s u s t ^ í s i s ni ' - naron en la casa para pregu 
por qué no sncaba.n el cerdo. 
.VWVVVVW«/VWVVVVVVVVVuVVVWVVV.Vvvv 
£1 día en Barcelona 
resuliado de e t̂e registro. 
MUNDO CINEMATOGRAFICO 
E L C H I C O 
I rui r en yarigs la enados rwra aitrna^iñár nbaneirios dueña, que dió cuenta de .lo que ocu-
frescos, enfríad.-s v co.ngeita-.dos, r r í? Gaiardia civil, la cual .Mu 
La mnvor 1 arte .lo tódae eslns vo a tódo^ los gitanos y los condujo 
r./.r,;,-,, . i . e n Borcipa.. «-s.. sin dn- a la- cárcel, 
da. la ni:is ino-oirta.n.lp. la construida 
jm'do ia La estación de nr-Mr.-inr-ías 
cu p- .r ísdvrv. .por 1M Comioañía de 
los ferroearril-ee do Orílea-ns. 
Esta ostari.'Mi friq-oia'fi""" ewvsta flfe 
dos ediificiew unidas:'pfl almncén pro-
es en nncsrro anicuiio â ai uia pa ^ .p -bo v las .-fi.-i.>••-. ™ «i-
ado. al oenr-arnos de osla portento- ¡ pxt 0 haJila p, Sa,la do má- cra.me.dos y la bendición anosíóliea. 
a pelícui'a. daré mi-, s a conocer .al- " .. entree-.'» nver su alíhia aJ Señor ba bon-.. 
Cumplliendo grV-tnscs i d que crfre-
ciamos a nuestros . estimados lect..-
res en nuestro a rt'culi o del día pn 
6 
isa 
N r t ^ 5 n e c r c I c g l ' a s 
Después do recibir los Santos Pa-
guno-s fra-gmoidos limados de ta quinas. 
Fí a),!ml" ílor.^, adenv-- de la ^ ' Y f - ™ » TnJ'ieda ATovePAn. 
Dama^de áfltíis v'-tud.-'s. dotada ''. 
beltísim-s rralidade.s n c , . ^ 1 , - ••. 
trato ai^tííle y s'enciJlo• v Por? • .•-.-r'.i 
de tíun mm-avillosa producción. id-infa i ' - ' ! . - ^ doc pisr 
La l'reeea anvri--ai-a. y con la » V . r t * 50 met^s 
finna de sus prestiiglosoe críticos. .-. de a.ncno. 
ba 
m 
11 ene s 11 ado, gra n en " d o -
ifontcs vsinicefras ^ráitituidef 
dig-ioso niño Ja:c1< Cecigan. que se ha influ.en¡?ias dJe ora^ Gnirnpi/ras con w mmif* '-.o s-'do Selií'd' 
reveilado en este ftlm como un verda- Qtvm. se han tornadn .traüfeíhas pre- nuéstrn '•""••tal donde *cont 
l l l i l iIV (fV&S I. -(.«>» 1-rilJ.tU», .••• • . , 11.111- v !*VIIL"L;10 ' v '"• •' " .• -•.--•.( 
1 ocurad., i'-M-r'.-irod- .¡.0 detallar Los tccboiS y cotuirntias son • (.namorada do Jas vwfuidpiP • isti¿--
...Inucwe-a.mente e'J l.ra.ba.jo del c-ran rn-ído armadlo v l e mures ^e-iaan- ORtlTV0 p.-̂ n p g ^ t ^ s - ^ A n la] 
CIlAlU.dT en esta ipeilícuiia. llaman- Un. fabrv-adn edil escoria do Inetfo. , 
o taiTri'dén Ja atención sobre el pro- Para evitar el calor exterinr v las , 
caucionéis. 
T.-as vontanaic ¡tóierie.n 
UN ESCAKDAJ.0 
HAliClvlJiNA, 18.—.Anoche se pro-
Isalón eaitre ai! en nos señores conco... nu¡(p „,„ „•,.;, V(. ©stedaiío en la/sai., l-'re.nsa de diferentes p'i.ísois, respect 
hes, dij... en tono de broma, qu. el de" jueg. d I Cáifé La Martüiiic»: 
loí'Herbón. liabia sido rsdrangula- l :u individuo .¡u • 'había pndid-
sinilulladamento por el s. ñor P-c n?,., ia :.rt > ca-T.-tidad sacó un 
|reda Pailacio. mío es hombre do bi- ¡.,,,-,.,1. r.i cua:! clavó en el centro 4e 
pps uTesiistiilb-ŝ . j , , j , , , . . . , , p líjteintó •; -oderar 
T P P M I X A i . \ msr r^ i i iN ^ I(; 
D E L A S T.AHIFAS : • : Contra el citado P. sa liinemo 
Su íiii.rueban las tariPas | | -,- \->. x..yU.,. dispar- s, ]0 nao dió iu-av a 
La 13, «Por la 1 c •- ; • Í a .!••• -día.!- a, ¡ntcrvnción d- P. 'p- ' f .. . ••• di 
Icenaje (io carn.-a saladas,., i -i r.jz(, a, v ,. 
iseñor CASTILLO un nu.m.O'if. !.• ¡11 ,1, .. 
m 1O0. " K!. ..\!>V DEL SUiCBE» 
Se apniiaba asi. H4 irnarcliado a Valen.eia eJ 
Tamibién se aornoban las part 
15 y 1C). 
Ea la 17. "Anuncios en 
|Wica, cireulanPs y tii^s,, vuelvo' a íá . -n •'•"•.!; u'.'c'.'s.' , , , la Prensa tmneesa vamos a ex La cámaras frigwíflcaP tienen una cero pésamne 
lu 1 ''" ^ ' E \ " N • v d.d Sncro», en su discurso, { ^ f . , , . ¡0 qv^ (yKe ja revista «Bon- superácié do "..reo potros, ron wn m- resignación. 
o.váí.-.aará a LerroTMc y expííeará las so i r - : ilnmon de Í.7 r-rtr^s eji fes míe se 
causas de su ipróximo viaje a Ma- fin, al fin, al fin, vamos a pre- mvdem depo.siit.ar do ñ.000 a B.fKVI to-
i J . * 1 •'' - :S Í1"".1'1-^ , mucos. j&n lar -T!;.- te (EÍ Cliliico) \CON neladas de mercancías. 
»Sf T (t;u,f',f> "amicii.al. en iph.rionado con bxlo esto se ase- GUARI .ES CüAPí.IX 'CHARÍ.OT\ Fn Ja terraza d.d ,-M bollón do má-
imos.. liceos, leciie y otros articuilos gura que son mu.c'.irs los solida de! obra ma.-a-dra—CHARLES CHAPIJN miinas está" ffl cendonsadnr. n.ue es 
No 
dej-o artista. 
Las opiniones SOiii unánimes oa 
apreciar que so tra,ta de una rvb.v. cristalería, v todas las püie 
aitamenl." m-ia.i. de extraordinaria iTítn he-rm¿titcamente. 
belleza, (pie todo el mi'indo debe ver. Los .muiréis exterio-res som -doble? 
rnnr3ifs?itv>is v re^etiios' 
D o ^ á n ^ en r»?-. tan 
señora. 
A su des^^nise'a/p •-•••v-..-, 
lino Éécioibe'do mierido • 
1. paniíl-ife ¿gl] Suero», con objeto de temar pal pnrs a.'la vez que bar-' oa.r-ar un rat(' con esrpaWiois iáteirinfeídios Heneé de tro; htjoB. doño V.----. 
' . . te en éfl mitin organizado para ipedii dMíteioiSÍslmo, as • ¡(nv lo de prove- coirebo congflomoradn y en forma de hijo nolítico. ñon TCQJS V*-^ 
la vía p.u- se exijan rcsipü'UfíabiUdadeis por ia ea ^osas enscAanzas. serrín. faimilin. en»'' .r-» -. ••. 
do á por 101). 
Fs at-eptado, igualmente. 
De I* "Ga. • 
M señor RAMOS fiolicita que se 
feve toda Oa tarifa en un 100 por 
'00, y éfe aprueba así. con el voto en 
(contra deO señor MATEO. 
Tarifa 19. Se aptaioba. 
Tarifa 20. ..Por los materiales em-
fueades en las inámeras curas prac-
tieadas en Casa do Socorro, de 
Kf̂ 8 V tes i .nados por aeci.b-ntes 
m u-v.hr.¡o'. ••cliciita 1 I señor GASTI 
I*0 V1|;t eJ' ••ció-n de 50 por 100. • 
B B H JBJ1 m e j o r d e l o s I P u r g - a n t e s u s m 
dol tipo llamado de irrio-arién. y con 
siiste en una serie de tubos v seruen-
tinos. encima de los cuaJo.c hay un 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e 
MADRID, 18.—Este diario oficia i 
camal que envía 'e l aiguia fría en for- m ^ a hoy, entre otras, las disp 
ma dé lluvia ciones sigudentes: 
Los campresorea t r a b a n con! so- BiE INSTRUCCION PUBLICA — 
brecaiiefa^cicVn: con esto. eO oúmero Real orden concediendo carácter < ••'.-
do frio-orías producidas es un 12 'por cia'1 ^ primer Congreso nacioi: ,' d'é 
100 ma.von'. estudiantes q]ue se ha do celebr o 
Durante Ja maipdha, los tubos ouo Zaragoza durante los días 24 al iS 
están cerca de la vá.ivula do impirl- de este roe®. 
Ai. n-ai qiiíQ volaián en .•« ntra del in nunca Qiois había dado nada tan rom.- gftfo cp hnm do bailar a ba foin^rora- RE FOMENTO.—Un aviso 
J57i r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n . F r a n c i a , d e s d e O O a ñ o s , 
contra el a E S S T K ^ M ^ S ^ S ^ r t ^ T ^ O 
4TV l{,|sí. mes,. íjri «N. v <! I Süfer •• dieba pbdo. tan acabado. Se trata de un f.,irf, w> 0 -feo cn^Aos oontún-adr-s sección general de Nava- i 
máriÁ "'y ' b',rti(lac; 21 y 2?. entidad. film donde todas las partes se equi- mientras míe les mi- están i unto' a ca Marítima, anunci-! • ;»..,.u. 
«Mandas. cu p-s^as dianas p.cr 
raderes ,; icB r< dillos a¡ ¡sonado-
valonea íngonhcois puc 
oai-gar y desea re-a r al abrigo del ca- ^vw-wwx-wwwwvwwvwww.^x 
La tarifa, 22 se apnr.-ba. también. , 




Un. TÓ« LA^ BASES Continiia en 
Esta- jtairde, a lais siieíe, dará urna 
coaiifereiracia dion Alberto López Aa-.. 
Rt've , 1922-23, se uta no. 
F-aPaa,'; . ' ' ' '^-nsaai. Las g " I 
Cinc. amoníaco cruie ha de circuilar por los í v ^ L i r 0 1 ^ . . ^ S i ? ^omiez íle -^vo-
án parallizadas, en ¡ y d match de 
amión 
lo 
v .ni(;.ra.l! éspeciáfl q|ae permite mantener cada J ^ . 
' f l IABUiT: senf illamen- « á m a r a a la lemipcratiirá que se Ved. \SCO 
N o t a s d e p o r t i v a . 
P^tád nanñnioda del 
mm de todos 
alcalde. ibrnm.l idas EL ElÁiPTOB DE UNA NIXA 
para no arrastrarse por ei| lodo, vue-
la por encinia. de un jardín de rosa.-: 
ión se pueden m,ani-
.ecnte 100 toneiladas de 
se hayan de conser-
ión o refrigeración. Hpy, en el rájpido, saüie para Vaileu-, 
domide jinglará dos partidos, el cía. 
M A T E O , 
votíiciún 
EL P U E B L O CANTABRO se halla üiai ing Qlub. 
de venia en Madrid, en el Vdosko de Va, el equipo initiegrado como so ha 
F.l rtphnfpn.—CllP de A l m U . podido, ya qpe los peoimiisos eolicitav 
_ ^ _ dios no todos fueron concedido?. 
E R I C A H O L T M 4 N N 11 ' " d v a i i e y T n M I 
padres y a la, cual raptó. Por este orden do cosas podríamos iPK»* VafliGincia. y por domide las « c o n t a r | 
j jMTf 1:11''"1' ha n e oio o! heoho; peio seguir dando nuevos y más amplios {Viuda de Sdinz de Varanda) tais» les salgan, si, como se dice por' 
todos ellos inrteresanití- „ ODONTOLOGO ahí, van a actuar en otros campes. 
" '. T. 9,71 » * » 
H S ^ Ktteer .lo^qiete T P . T m a ' ingresado en la cárcel el indi plan..-a y" cao.' rotas ia /ab .s . d-mdó  
b'|ilP?ne' '1)01" fin, ÍPI- siil.si^pm P- vi ; l l " , Salvader Carie, quien se (¡e narices en el suelo, y despierta. " 
afio —• " 's J;i '.:J";! • Cai"(l.ad ™- para, ver la realidad, en la-mas justa * 
^ « f i o r e s RAMOS v \ VV\S co7>' ''him-uido una niña, sin autorización apreciación.» 
Sfcdtfl ^endamiento. ' ' ' de sus    l   olí r t .  té' i 
,oa ¿J v,,:,-\ LAMJCBA le arorr >*•' «"iiptor egad eü c r  
loiifarir^ " ,írsTA.MÁNTK «ir-mV 1:1 Oisa. de Caridad insiste en que el eomienfarios, 
ififil? V ' V H J ' - ' 1 ' ' - l o s señores TO ' quien sa presentó a r.-raannr ta simos. d - esta grandir^ i | "líenla, pe- CONSULTA D E D I E Z A UNA 
l ^ i - a > votes se acuerda.'el arren ' 
niña. 
En las inm aliarioni: s de 
T E H T R O P E R E O H ™ = « ¡ 
H C o m p a f i f a cfo Z a r z u n l f f y O p e r e t a . 
^U3^^1,088' ^ de enero de 1923 Ultimas funciones populares. 
J M r L o . Roche: fl Jas diez p cuarto. 
l * ^ E G R í A D E L A H U E R T A 
5 - - A . M A . J D H . I P J A . 
ro nos absl'nemos de hacerlo, ya que 
mañana., sabido, nuestros lector 
han d - lenei- ocasir.n de ver esta ver-
dadera joya do arle en la SALA 
NARBON. 
BAJA PRECIOS 
ü a s o s finos, agua, 4,50 docen». Vino, 
3,50. Jerez, 3 pías, p licor 2,75. 
PARA PKDIDOS PO^ MAYOR, 
PRFCIüS FBPE01ALE8 
C A « A G A N D A R A 
Becedo, n ú m . 5. — T e l é f o n o , 4-30. 
A l b e r t o A b a s i a ! R u i z 
MED 100 ODONTOLOGO 
SAN FRANCISCO 27. SEGUNDO m resultado del match regional 0*4 
_ _ _ _ _ _ _ . _ ta.luña-Asturias sigue siendo obj to 
G O R U E R O A R R O N T t de "Tnimiefi comenitarios en los eírcu-
kxs dopontivas. 
MEDICO Fd Qliub Buircxpa (ha puiblicndo nn 
^Especialista en enfflinnodadeB d« docuaniento protesítianido violentaimíen-..' 
niños. +a de los mianenos de la Federación 
Consmlta. de 11 H 1. PAZ. S—Tal i a * i Catiailama. 
. Efl p- sobarle defl Lu^-r.pa. míe b, 
de la Federacidm, ha manifestado qiue 
el mayor númieiro de votos que hubo 
en la .Tufnita fué capaa de que no pire-
va' éena lo por éb promiiesto. 
Ha causiado hucin.a im.ijiresión el bo-
cho «do m'o en el eoniiino d.e S l̂.p-cenón 
• ha de jngar el m.a.tch Franci a 
Eisina^-', h'vva sido colocado eü erpii-v 
jiier Zabala. 
La opmión. en fre^mal. crop míe | i 
dietensa, co^n':*"i''n prir yallaiñia v 
Oareaio-a podrí.a figumar Montesinios, 
del etpi;:,|;o Eü-paíloilj 
«ARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
o» n A 12, Sanatorio Dr. Madra»» 
«« 19 * 1 7 de 4 a 5. Wad-Réi . 
m m m w 
¿ O N S U Í L T A M A UNA 
KC jFülBUO BARTABHB tü D E E N E R O D E 192} 
C H A R L A S la Goimiera pertenecieiníio a la región NUEVO COMISARIO La enfermedad del señor Brej 
occideintal. ALICANITE, 18 Ha iomado pose- —— ' 
T I I f \ I O l i i l \ / A a i i S r - " r 1 " Art- 4-0 L(>s Waiiidaíitets genera 3i-ó,n de su oargo ol nuiewo oomisa/rio \ i g \ \ \ i Q r á a c o r p o o r t ^ . 
I " ^ I I I ^ l l / l 1 1 Y A | \ | LC I — I M les de Ceuta y Melilla, d.^n-ndlanu. duu Homoj-io Ingilás, quiien ha reor-- V O l V C r d O S B r r t í C O n O * 
I I ^JP I Y I V / I r \ I ^1 I V Imm fLm 011 su.á respectivas! regiones la ges-gamizadio los servicios y lia ardenado r l r l n n n r a l H n r t n r i l m . . 
tión gue les trace el alto coiinisano, quie ise extineme la vigiilainaiia en leí Hw« C u w o i w i \ J i f y, 
botellas de bebida para 200 indi vi- f'6 ^íen ^«penderán direotamente eu puerto y en las estaciones, medidas f i a 
i , , ^ i , ^0(10 1° referente a la zona del Pro- que han merecido el aolauso de toda B,Si> 
dúos, que las a p u r a r á n en. una se- teotorado, recibiendo de aquél la? la Prensa. ^ 
LA CASA DEiL PUEBLO . m Breño,sa' » el 
Leo, recorto y 'comenitairé, dos ca 
bdieis graiciosfisimos, rdlacionados con 
las amerkanois que están en Alema-
nia. 
Uno de ellos, fechado en Coblenza 
dice qfue durante el tiempo que la: 
tropas yanikees han estado en dich;1 
ciudad se iban casado 800 america 
nos con otras tantas muchachas ale 
manas. 
El otro dice que el vClub americari' 
de CoMenza, 'Compuesto por 200 as' 
ciados, ipara la semiana qtue le rest 
residir fuera de líos Estados Unidoi 
han pedido 3.000 botellas de ch-impíi 
ña; 5.000 de vino, y 15.000 de cerveza 
EÍS decir, que el ipueblo a.merican 
no es partidario de la desunión d 
razas y ipnehlos, como lo demuesu 
el cable transcripto. Allí donde va t 
yianfcee forma un hogaa-, ya se» 
con chdirtas, fdipinas, sianesas i 
iilemanas. Lo raro es el furor co 
que tíos estadounidenses tomaron 1 
guerra. Aquel tam voceado fervt 
patriótico que llevó a mülimes (' 
hombres a la pelea,- fué desvirtuad 
con los casamientos, que no alior; 
sino hace algún .tiempo, tomarr 
« ran incremento ¡por tierras d 
RhiTL 
Los americanos (toman la cuestic 
del matrimonio como cosa, de hrom 
©s decir, no como broma, sino con 
un negocio. Visto por el Jado cóir 
co, los americanos demuestran ui 
descortesía muy grande al lomar p-
esposas a extranjeras; es un ment 
a la belleza de las Mnericanas o a f 
modo de ser. Y "me parece lógico, 1 
quieren la paz deJ hogar, que bn 
quen en otras tierras lo que en J 
suya no enauentratt.'' 
Puede ser también que la abundair-
cia de bebida baya trastoinado u 
tanto las cerebros yamkees, l l . vánid' 
les a tamaño desatino. ¡Pueden se 
tantas cosas! 
Pero no deseo íjuie el lector pien; 
en que dos yanlcees bayan procedn 
de. esta manera cuando se encontr 
han en estado de embriag-iuv.: na.i' 
de eso. 
Eil querer aprovechar un fiemp 
precioso 'ingiriendo aik-oholes, no p 
taahárlos de beoidos; es. única.niient' 
señalarlos oonno acosos indiyiduos q 1 
por no pensar en tristezas abogr 
las penas con esti.muila,ii.tes líquido 
Tiene gran relación los ínalrim 
nios inteamacionaies con eJ deseo ( 
beber. Prueba un bebedor la caña, 
le gusta; prueba el <'\vliisk>», y ' 
gusta; si^ue toman do vinos y m-' 
vinos, y cata el Burdeos, el Chai 
paña, el Chipre, el Madera, étcéter 
Prueba un amador a nna. yankee, 
le gusta; a aína alemana, y le gusl' 
El bebedor se vuelve partidario ( 
uñ vino y el tenoaño de una, mujer, 
los americanos, como buenos bebed 
res y buenos amadores, no repare! 
ni en la clase de bebida ni en la n 
ción de las mujeres; toman de tQj 
y quieren a todas. 
Los americanos tienen ila rostur 
bre de casarse hoy y divorciarse m 
ñaña , y ya que no pueden beb 
hoy y mañana también en terri.tor 
yankee, beben en el extranjero y b 
ben para todo un siglo. 
Quién sabe también que todos CSÍ 
Soldados que se han casado con al 
mamas, hayan formado una asocr 
ción 'para contrarrestar los efeob 
deíl K'U-Klux-Kilan introduciendo 
¡as extrainj eras, que darán al ¡país d 
Haiiding bastantes oriundos de m. 
trinionios extranjeros, que será-
combatidos par i los enioapuchado 
1*1 ancos. 
Eso de la bebida es tipicismo yar 
kee. ¿Piensa alguno en los amerio 
nos sin representarse un tarro d 
ginebra o «wlhisky? Eso del matr; 
monio es tipicismo también. ¿Quiéi 
no ve junto a un americano un mi 
nislro echando una bendición y ui 
juez rompiendo el vínculo matrimo 
niad? 
Lo típico en el yankee es la varié 
dad y la extravaganciia. Todo gran 
de: monumentos, edificaciones, fá 
bricas, producción, etc., y como G 
natural, grandes tienen que ser pai: 
beber y grandes para amar. 
No pierden eJ íiempo, no, las t n 
ñ a s umiericaiias en Coblenza. 28.0')' 
mana, y mi l emouenta esposas que ins rueciones oportunas para su ac 
t ransportarán a América dentro de tuación y secundándolas con la ac- A T Tr"A"T ' w * — ' X , . d ía de ayer algo m á s tr nquilo m 
J, • • . . . . ción militar Tiecesaria se^un las m- AL.IUAIÍ\ 1 1 , i».—Jim una reunión ce , . . ^ ^ Míe 
poco; es decir, una invasión de ale ^ S m i ^ ^ r a S , en la Gasa del PueMo. so te anteriores. 
manas y de... tincas. COoperar a sus fines, sin per- 'acordó expuitear deil Sindicato único E l doctor Mata, que ayer regresó ^ 
Hasta otra, más salerosa que esta, juicio de la comiu.nicación inmediata ^ las Socied/adles La Textil, la de Madrid, visitó al «nfeinmo, pnaotican. 
D. CÁMIROAGÁ Í P ? en ese o^11 t endrán con el m i - J 1 1 ^ ^ 1 1 ^ - ^ de Ebaoinstas, la df ^ ^ minmeioso reconocámicaito i« 
w^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ nisterio de la Guerra. raS' l a • Gaff1P^te'1;0® v, ^ ^ tormándiose del ciuirso sefíuido i' 
, ^ ^ T T ^ I i Z T ^ ^ ^ Art. 5." Para todos los asuntos re- Torneros, por iniquimpte &] nélgilaffnieai ">i n ' ' ™ ' 9 e a&i curso seguaao par ia 
Una gran mejora. Eereiites. la redutamii^nito, organiaa- ^ , enfwraiedad. ' 
a * J O U <-ión. administración, asistencia de UNA PEiREGlUX ACION Vanios compañeros de profeíitóa ^ 
TarO 06 UdDO MdyOP, las tropas y sus servicios, los coman- VTLLAGARGIA. 18._,M-l,ña.nia saldn. señar Bneñasa, que por la tarde coin. 
e l e c t r i f i c a d o . 
Piroibablemiante, el lunes darán co , 
ni n/,, i 'nuebas de Pi nuevui in*, tnT!?,h'án dariÍT1 cuenta de cuanUis no- Será reoibida por aq¡uel Ayunta poa- si el estado del paciente aconseja 
MI.OÍA. ' IAMI . I nUl^m in& vedades ocurran en el servicio de ^ ^ o v ed oabifldo GatedmaO. su .intervención-
. •ion eléctrica en el faro de Gabo las tropas; pero solicitarán la vem. ' , _,_, 
layar, que ha de sustituir al antiguo del alto comisario para las propue^- U A A ^ « O - K A O I A i Preparativos en A leante 
is.!orna de aHumbnado a vapor de pe- tas de carácter extraordinario qu? MAI.A.GA, 18.—En el edificio sitúa- • 
PÁW ,os sugiera su iniciativa, y le facili do en la alameda, de Colón, numiern . . i • _j • r> 
qnt- no> exaste- tarán cuantos datos, antecedentes o 2. cavó desde un andamio a la altur. Q l prOXllllO VldJ6 061 HeV 
La mejicra dejiaVá oonvertido el fia informes solicite do los mismos. deO tercer piso el aObañál José Palma ! 
o en uno de los más potentes de la Art. 6.° A las órdenes inmediata^ I-ópez, ide treinta y ocho años. ALICANTE, 18.—Se ultiman los 
.iljíias, con un alcance de cincu'onita brigada, con Ja plantilla de jefes > hospitiaí. guiños buejues de g u . ™ , entre euT, 
'1'1TJlias- ' oficiales que por el ministerio de la lE(L CONTINGENTE PBOVINCIAL el .(Victoria Eugenia.., realiza/ncb así 
•La caimctermatica de luz será para Guerra se deternunara a propuesta ALMERIA iS—Por el despacho de! su- primer viaje, 
vitar CM!ilusiones y reotificacioue:-- f p ^ f . ^ / ^ citados por el mismo. 'Gomo el Monarca peranianeoeirá 
jtiaD a la existente.» o sea en grupos "l'L™" ""« ' f n ^ ^ ^ L l l í tmn desfilado casi todos los Q.lcalider-^«o^te muy poco tiempo, se liado-
comisario en todas las onestiones en OTÍ^dia^iwa"h^apW "Jr-i sistido de organazar la coamida de to-
V d0fi C(ada 4diez sa«!umdos- s^^i tara su informe y servir de d L f ^ ^ S ^ I S ros que se t l n í a p a c t a d a . ^ 
r.a euorgui de alimentación será in- ^ ^ ^ ^ ^ T ^ J ^ c o o ^ r l ^m queV^S^^^ ™ ¿ ^ -wv . 
* * * * a y ™ * f 1 V f ÍOSl,]a í S i a ñ v a r f a c c i f f ^ e ambas" - tonidTd p t ra evMar 1 . a ñ o j a l id-adv ¿Y andan? 
uo, pasando -por un transformador tre sí> ,cou &{ minÍ6Íevio (le Ia Gue. malla situación de la B i p j a c i ó u y do 
usfcaítado en el mismo faro, quedará rra en'todo aquello que no tuvieran 1,,s t a b l e e mi, cutos benéficos. L O S f e r P O C a r r l I e S TUSO? 
íduoida a la de ciento veinte (ciento comunicación directa con dicho ctó- LA PRODUCCION NUE\'A • 
parlamento Comandan ALMERIA, 18.-E1 Circnlo Mercantil í , n C a r D O l l . 
La instalación es de lo más modler cia general de Sache c o n S S hia « g ^ d o un telegrama al presidrai- • •, 
o y dé lo m^ perfecto que se cono- ^ « ' g ^ ^ ^ l ^ ' S a " <*. ^ de ^ i r o s y al mi 'RIGA.-La Comisión especial e^r-
e v cuenta como reserva para ganan- con los servicios auxiliares que se íl- nil9tl™ áe f M < y , interesándoles qu.- gada por el Gobierno ruso de efectimr 
izar el sea-vicio, en caso de interruif. j a r án a propuesta del alto comisario, *™*%> J ' ^ a en cuSa ^ illfarawacián soiire lm Tem 
.ones en la fábrica suministradora ~ ^ comandante general 4c ^ ¿ ^ t T ^ e f a ^ * ^ las doce principales 
í energía, con una bateia de a]cu- Ce^a' 8o La . d o ^ e n t a c i ó n corre- ^ . dechado m 
iiladoses «Tudior» y un grapo elec- pandiente al disuelito Cuartel general OLA ES/GUADRA INGLESA 51 no se toman med.idas eMtraoi-(hr.a. 
>»geno como central de reserva. en jefe de carácter militar se entrega- VT.T T X f X T t n \ 18 -,Tími.nm ¿«d- mQ>S' 00 en eatdb "•aoce ms 
i-as lámparas de allumbrado serán rá , para su conservación y archivo.' g , ^ ^ ^ ^ parafliiziado el 1 de febrero. 
Mitra», con un dispositivo especial a la Comiandancia general de Ceuta, ^ á(1 ^ (̂.ua ĵv,. i ^ , ^ iVVVVVVVVVVVVVV«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvŴW 
3 uráos L ^ i l l ^ ^ ^ ^ t ó ^ ! ^ ^ W-aróaim^nte se celebran partidos d . P u e b Í G S h Ú - O a f O S HbS' 
e la escua- . 0 
toras" die alarma en el momento oue 2? ®e"Tal ,de f Alta Comisaría, y ílúh(A mt(rs ll0S equipos de tXKimr i.ubres dio alarma en el momento que en cuan!t,0 al material afecto al serví- dra y los locales, a los que asiste nu-
inutilicen, y en el caso de cesar la ció de dicho Cuartel general, se en- nieroso públ ica 
•engía alimontadora sonará tamtoión t regará asimismo a la expresada Co- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^vvw^ 
, señal de alarma y echará a andar mandancia generail de Ceuta, en de 
i * i . i ' ñ i ± t n(»sdo, para el diestmo uiltenor crue avicuiiura. 
domáticannente el grupo electrógeno ,>: ' ^ ' ° .„ " - l - l t „• % ' 
. . , ? se diaponga por este punisterio. To _ _ ^ , . ^ - • 
raaeiKva, an forma tal, que ni j m (,n ,0 portenecionte al Gabinete mili- M é t O O O S P r á c t i C O S 
lo instanle. pueda quedarse sin tar r a s a r á a depender de la Alta Co- r 
umbrado el servicio. misaría. ,TOe,ne iai;flioaíci,6n m la/g oaisas do 
r a d o s . 
PARIS.—Cou^unican /le Budapest 
que se ha firmado el acta oficial di 
onitrega a Hungr ía de of.lio pueblos 
que desde hace dieciocho meses esta-
ban bajo el régipien austniaoo. 
Ell representante austríaco, barón 
Art . 9.° El ministro de \ i Guerr; 
{3iariir.de la mismiá noche comen grifes a lia ejecución del presente de d(UIQClals comió -incuibadoras. Dada la ^aro, harón de ViLllañi. 
oreto puntualizando, en armonía con 0̂C(a im^r t anc l a de - éste sistema, 0 ,n . t i h ^ en loí 
el miismo. las aitribuciones crue c o n - ^ sobre ó], ^ breves consi- ^on este motivo nuoo lestejos en 10. 
servarán de las que fuieron objeto do íiAnacioimeis oiue aisuan ocho pueblos liberados. 
urá ''1 Sf i rv ic io oficial. 
.̂ vvvvx̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
De Lisboa. 
mi díecreto de 25 de agosto de 1919. 
dcr i in s q  sig e . 
La, época <le incul>ar as aquella en VWWWVVVVVWVWIA/VVVV^^ 
L i l i n e r l o d í s t d fin v i d Í 6 Air*' in' (̂ u?!d!aT1 denogiadaig caían qU¡e i;as gallinas se pamen cluecas, v ' Exito rotundo. 
r* «v fv j i ^ iw « i i }ris disposiciones se opongan a JOÍ; ¿jeipenide de las condiciones cflánsaitio- . -
H p r p r r f t f t aniteiriocieis preceptos. en niuiestíio paíia comeido cor O n m u n l r a r l n n PPiHíntf i 
u c i c u i e u . IVvlo on pa,,ari0. a n ñ0 oncro fi-j^p.nimiavteim. u o m u n i c a c i o n r a a i u i o 
, ce qu¡e Iigys gallinas osfVii: j g f Ó ^ I C ^ ! LISBOA.—El propietario del peniO-
Loo francés «Le Matin», M. Drunea-T 
ü-illia, está viajanido en su ya¡t(-
PlajytS ilc France», por ÍÍIS costas por 
i'giU'dsns. 
Vis'tí') Opeado y desembarcó anoche 
i Lisboa, donde penmiainecerá unios 
lías. » . . 
wwvwwiA '̂VWW'VVWVWV.WAAAAA/WX*vtwww» ,-iu.,i--is, v por ' 1 bamto en 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
AV L l i LAS. -EN (UN CABLE SUBMA 
RÍ'NO 
Desiw^s visdaira .varios puertos es- ;AjLME(RIiA( i s . - S e ha averiado el 
nes pana incubar, en un sonido es-
peciall que emiten, llamado cloqueo. LQNiDIRBS.^Se ha logrado estaMe* 
Deben elegirse buenas ciuecas, pa- ceir C0T1 j^eno éxito la oanuraiicaCTÓD 
ral lo cual se ipiluieban (panliéñdloía?, radiotelefónica enitre Londres y NW-
durante unas daas huevos die poaw- , , . . . ^«Mai 
lana, m se pondrán a cada clueca. ^ York por la Mnea terrestre M. ^ 
en tesis generall, ,más die 15 huevo?. Yiork-Riooky Point-Long laland, j 
- n;¡ menos de 10, (oués par l a talegrafía sin hilos, 
BI  E'l local será tranquilo, semiobscu- través del Atüánitico; Londres ha con; 
—o ira, lejos de ruidos, t.repidaciones, v. , , , , Vor\bió 
rJAa>3s.-(M /Níeidütai'ráneo. cabl- submarino ráitre ésta y Melilla miwe todo, corrientes de aire. Los ni- ™.alcl0 , a í^.,?' ! J q 
•iS&á detendrá, seguira.inente, en Cá y el sei-vicio se efectúia por Málaga, dos elíjanse de mimbre o paja, para ultilizaando el telágrafo, 
iz v Valencia entre otros. . Hechas pruebas por 'el personal deque la ventilación (quede asegurada, La conmunicación duró dos m'fí'S. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 'l't lógrafiís, se ha averiguado que la v el lecílio, paja o hierba perfecta- Sesenta técnicos ingleses ovaron «ai 
Un decreto importante. 
Él m a n d o m i l i t a r d e l 
E j é r c i t o d e A f r i c a . 
s. mente limóla y seca. Haüwá también ^ t e o i n olaridaid los mensajes aaneri-
Se confia que dentro de breves en él looail comiédenos y bebederos ^ 
njpiro|>iados v sienuĵ re limpios, y se canos. A m]* 
MAESTRO PREMIADO t(€inidiná e¡apeciail (0Uiidado en qjub la Dichos técnicos han declarado qu 
SE VILLA, 18,—El Ayuntamiento de diuieca coma dos veces al día- LOanno los mensajes telefoneados se oy<^" 
Osuna ha resuelto conceder un pre- la atención sobre este extiremo, por- i-nocho más daramente que utUiz311' 
mió ide 500 pesetas al maestro nació que hay algunas gallinas tan cluecas «i + l ' f nn m-rTinnirim 
He aquí el imiportante decreto de malí don .Antonio Villa Tejerero, por que se dejan desnutrir de (un modo. , ^ ^ ^ 1 ™ ! ^ ^ 
"riieirra firmado anteayer por el Rey los dilatados y eficaces seirvicios que allarmianite por no aailir a comer y , a_ _ _ t * 
/ del que tanto se ha ocupado l i . iviene prestando en dicha localiidad dejar los huevas, y ello redunda en 
i cnsa: UN ATERRIZAJE perjuicio de ,lla incubación; no se te-
REAL DECRETO 
A propuesta diel ministro de 
ra, v de acuerdo con Mi" Consejo ut- u*? u» woiiraK* imcwa, 
ninistros, vengo en decretar lo si- zado en aquled pueblo el aeroplanf. lo más breves sean estas faltas, mía ^ V T r ^ ^ n naira hoy. 
miente: «Ailgieciiiiais». de la línea Sevilla a La yor canfiainza en el buen resuiltado. A"í>c'a a ^ ™ ) , ' e , a . ̂  1.l|tíwrdie, e» 
idados, Uega ei ^n::ni] rn^lro O^' 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
iQADIZ, 18. — La Guardia civil de mía,7 en camibio, quie aunque esté fue- ic,Tivrr)iTrATO n.F I \ rOiNSTÍlUc' 
la Guo- Mi0(ii¡ina.HS¡idlan¡ia aamiuiiDica que, ía ra del nido um par die horas, se pier- pTTW Y AiNF\riO*i 4 tiodols los c**11' 
i i  de causa de la densa nieM  ha aiterri- d m los huevos; .claro está que cuam .A, ^ t'̂ V c^i,.oL les ooi* 
Artíicullo 1.° Se suprime el cargo i'aiclhe, tripulado por el capitán de Ca iMantenidos estíos cuk uuieistro domiciliio social (Oemitro 'e generall en jefe del Ejército de Es- zadores doai Jaoobo Amnijo, que re- día 31 y se observa que los huevof; " ¡ ^ 
^aña en Africa, que ostentaba el alto suiltó üleso. 1 es tán picados de dentro a "fuera, e n - . . ^ r a a r A n acuerdo9 
omisario. cesando en sus fuunone. UN BANQUETE tances precisiam.eMe el pollito «mpie- J ^ z S ^ L , ^ ^ ^ ñr 
m- fin del mes actual el Cuartel ge- TOLEDO, 18.—Se ha celebrado un za a respirar eü aire extérior. Las ^ cuailqu^era n m r o a 
nisooia-
•ral 
, nci s o iiit  e in
E1 l e . a s ^ - r r " "ír.r'e^iorf'ir.in ff^ra" 
teral anexo a dicho mando. louquete, onecido por los elemenitos vleiinite p /veiniticuaitiro horas quie s¡ . "os qiue asista.—r.1 sacie-Ku. B 
Art. 2.° * Las fuerzas del Ejército Uibefraileis coñoentirados en Toliedio, aJ guien son éimpflitíaidias pqtr boe ígnitos, m——a _ . — 
mist¡luirán en adelante dos agrupa ffobennador de V¡zcaiyia dxm Ci'-.-gon.' y ya dotados con el calar de la ma- ü X. X ^ S 
iones separadas, correspondientes a Ladeama, hijo de esta capiiail.. dlre, para salir totalmente del casca- ^ qumee a ditecáseis años, se nec 
as regiones oriental v occidental de Asistieron m á s die cien comienisáilles. rón, y ^guleh. ocüwjiados hasta que se ^ periódico 
•uestra zona del Protectorado en el o f ' v i ó el banquete el ex diiMítado sacan. .vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
r'n •Mmi.̂ .Â ^ V. í ̂  /AII r< t-,.. innvwiil'vr'ii íil rirun Tíof'iu»! f.íiinr»-/ \li'iV(ii- 0('iiim»,o CíícLm.i-h>»Q rfirfa i r\r>i r\ y-\ /t 1 _ • —, Norte de Marruiecos, bajo el mando iprovinoial don Rafael Gómez Menor, Ocurre siempre fliue cierto númlero 
lirecto o inmediato de los coman que pronüinoió un elocuente discurso, die ollas (aifcmtunadlíianienite jieqiuiefio). 
Iantes genierales de Melilla y Ceuta, EL DIRECTOR DE AGRICULTURA .par eiar manías rabustas, oar habeir 
•eeipectivaníente, crue tendrán su re GAGEREiS, 18.'—A mediodiía llegó e1 irecibido algo míenos de cailior, o par ÍMOW 
iidieni'ciá en las plazas nvim ioiuMlns. din-eict r de Agiviicultura, señor Rodri-tener ell huevo Ja cáscara muy diurna. T E A T R O PEREDA,—(Esper ^ 
i sumiendo la jurisdicción y el com-«áñ^z. con el subdirector,' don Vicen no puedlen romper ésta ~ y muierian si Empresa Fra^a S. A.)—Tnurnee opei 
deto de las atribuciones en todos lo te Airdue. no se les saca artiñciától&Hite. Esta hallé, compañía de aarzueta y 
uspectos consiguientes a dichos man Fueron recibidos por las autorida- operación, que es muy delicada, se reta. . ^ r t * 
•ios en lio locaíl y militar. des, ingenieros y oersoniail¡dados. practica diel modo y en el tiempo que Hoy, viernes, a las seis Y ^ ja 
Art . . 3.° Los iiímiites de las referí- Esta taade salen para Truj illas, .vindicaré más adelante, cuando trate y diez y cuarto, «La alegría 
las regiones oriental v occidental se- m a ñ a n a visi tarán Zorita; desde allí de la incubación artificial, huerta» y «La madrina". ]gj 
án los que fijan el curso del río B a - i r á n a Mérida y en auto regresarán F R A N C I S C O E G U I A Q U E V E D O P A B E L L O N NAHtí(>N.~T*™* 
jes, quedando la playa del Feñón de a Madrid. Aloeda y eneto de 1923̂  seis, »Los monarcas de la sav*» 





e acoaî ja 
e PNERÓ DE 1923. ^ I D F Ü E B t t J p m B J i 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
N a v e g a c i ó n l i b r e e s p a ñ o l a 
CR0'ííliCA1|p.mi|i,r&e coimo uma verda'-
^ ^ • v i ^ aue la Fedlcradóii de Aa 
^ í í t s ^'veg^oiúoi libre eepa&dk 
H ^ ' S u í a a i i d o uma .aunpJi.a y . pLaiun 
libar, digrnia del _ miayior e.noomKi 
bl« 1 fli;fer,enit©s oaasimirneis nos henno 
511 ncAitñ ciDÓmiiictas de las a' W&o en estas cron 
i 
i 
•opî n miemcioaiada, vioncio. e 
^fc íomo cumplle a peirsomias ¡urna,! 
4,1 Vil emigliianideoiimitentio maí-ítiro 
^ mu deseo vehemienitc de re 
con1 
tes ^ 
^ ^ ' ^ S r ' r ó u t i c a , a p a t ó i u l o s e . . ' -
^ O B ícfi d e j a s t e ty de todas 1. 
^SSrem.8iiiite la Federaci.Vn de A 
«Sopas Mtoefi. representa a i 
g ^ C l - f c i . l ^ ' í o ' s -a ,1.a o 
• naelonial en todos los m 
í L ba dinigiclo a los Poderes ¡pt 
Trf« racibiaziainidio qiuie España" si^a'i 
S a los •parfeas sin Litomaíl m.arí' 
' ¡ ¡ ¡ ¡ daisificados en l á wjirafie-Peaie.i.a- c ;• 
iSíieiíca-tes d(e Daroellana, consid 
^ o como viaibles y necesaria, h 
•P,fMim.niS que ha reproon ido ante 
Cmiéón peinmiamonite de Na.yegiaci<- . 
• ¿ f e s medidas comienzían pidnenc1 
fx'iliiladies adimí'mistraitiA-.as .para; qi 
los capitanes, pilotes, patir6(nies y OGC -
Xíjatdniog, .cfedio.aldlos , all tiráfloo (I 
bre puedan deispaolnar dirochim-MV 
slItS"hiicfiies ante las ' Comandan e i as 
Marjpa v lais Aduanas, evitando' b 
{.jliusüs •acapar.ani.ie.nit.cs de cái^ia 
paitos excesivos de daapiácihio. 
Tambiiéai se pide la re'gafaanienitiacif 
iniipaieisto de transportes marít 
m&3 poi" oil ininistetriio--de naci'^nidi-
evitairído qine e! giravainieai p̂ sse soibr 
el buque, fa.w/neci'einido el cabotaje n; 
ciomál, íaiciiJriitaindo el libre tráfico d 
íais [«•m^nas njaitemiais y ) irodlacto 
pama tas iinduisti-ias, fnntas frescas 
itainipiivainiíiais, tantt.o -en -mavie^acTón d 
grnan oaibolajie, comió, die •alU.ura. •! 
propio qne el trainsportie dle pasa i-
nos, cuyo rég'.im.en restrictivo lia f; 
voamdió ext/iuilcrdmaírianiionte al pur 
t6 die Meirseília. 
A la r-jviisión y desguvvváicaón pr 
imnuiesios, arbitrios y gastos do pu-
11|. em c.u!..3 (< Hs v i > i.r.!- \ 
vicios, quie g!rav|ain o.xtra. n-dinari-
roOTtie él tiráfiico inltemiiat, .Tíítiíe la . /b 
rogiaioioin de las tairifas pulblioadas e. 
k «(íaioeta)) de 26 do naviftmbre fúlt . 
mo, sobre diereohos olwefnicaomiles • 
los fuiDiCioniarios die Aidlnaniais, por r 
suilltar um excesivo gravameri m á s s" 
l>iie los nmobois qare ' f í ^ a n sobre 1 
naveíración y el comercio. ; 
Don-ogíaictóri die (los niombramniroit 
de los eomedores die naves y . de tod 
proyaicito epo sn.p-an.g-a nu jDiriyiXo^t 
4iibui?iivo más favoreciendo 
lico. 
ModiifilcaicirVn del i'emlamiem.to sohn 
íiecípoiciimieinito de biMfin's ineircaniteí-
adoptáinidoilo a las necesidiades del li-
toral y dtol tráfico d ' l-N. aña. 
ünkted de la legisíaiefón maritim,' 
«a un solo Centro directivo y n w -
fiwfeiá del esta.bliecimienito de un Ro-
giisli'o espaifioil de clasif icación de bu-
ques. 
Que se concedan . primas .a la na 
vegación. a les hutpüieis e^Tiá.áoles, "tan-
to die vapiar icloimio de yella en su* 
Vfflág«is a Jas mientas de América. Afri-
ca y Oniente, ampliando los límite-
de protección a los huqims -.trajmips. 
RAgiiiimen die primas para, el trans 
|íC!í|e de cairboanes nacionailes por el 
literal español. 
Modificación de la ley de Seguros 
•Ipífe que las Asocia ció ríes do ca^rác-
t-er muitaiio miaittimo, cop caráicteir na-
«omail, puedan funcianar en tedios los 
purrtes. 
dle la revisión que los grava 
«Kiiíes y giabellas qne pesan sobre Ir, 
Jiavlqqiaicióni SQ deduce la, nlepesidiad 
«e. establecer u.n imipuiesto totiail y úni 
('0 paira la Marina niercainte, "a so-
^ l a n z a del qnn grava a- los trams-
portes ferroviarics. 
í̂njlpOiamitación del rógimen. de trans-
PM/trls t-^raeiatres y miamítimias com 
Atendlepdo a esrtiais yenitiajas 1 los 
)te«(jaidio|rieis de Boiiukjig,nie-ISiuir-'M:cá<,1 se 
¡irigienon a.l Qulerpo (de GoinreHDS y Te-
(é^pafos pa;rla iquie ijonfeccioniajra l a 
i s ta lac ión de dicho puciníio. LT.; 
Hállase l a eis/taciióii a 14$ m. solare 
idia mointafia y giom por lo .tanto de 
m'a posición pitvi l legiiadia.La es 
a d ó n es tá oamq>uiasta d:e giiialtro to-
r- s de 46 "m. de altura, mab sostie-
iiea dos antenias emiisomais.' 
L a ginam anipna d'e emisló'ti, en foi" 
na de p irámide inveitida^ s'iryé paira 
. as, civniunica.i-.irncs a lar^a dasbamicî i. 
me pnediMi .maintenerse hasta' ÍM 'nii-
''iais, con U.n grmpo iLc cinco. ' k'iilnva-
íic|'? 'de cailriointe ic¡oiit>5in(ü%lil(íf2gallito 
emsión, y con el que se .'sin i en- una 
jota musical muy pura y aguda, 
f Lia seigninda antema, de •30','!niéf.ros 
'•e alituna, sirve painft camiujriifáj'r con 
os bancos' pjiesquieros, cr n 1:11 Ion 
'¡finid dio ondia de 200 im-ítrc:?., 
Es ta es!ación ha. hecho . precer .ra 
údiamente icil númioiTO die baroüs pas 
••ne.rnis qii« usan la't•.l-'gra.!'ía sin bi 
OS, y ciraindio 'cin. 1914 apenas hiibh-
0 unidaides que l a usiaba.n. hay iac 
nrí'-mente 85 en eil . .piular̂ '."-. {j«s' B..911-
ogme, y cointanidó los puertos p-qne-
\m cerca-nos llegau afl ceintiMiár'.. 
•Bl ptóia'•:!. '• de- mayor antavidácí. 
'osde el p.n.n.to de vista die lafs comiu-
lidacíiones niin;!ámhricas enftre"'M! eos 
a y íos buques- dle piesca. cómpren-
le deseide el prinv-sm de ¡moviembrr'. 
di US de febrero, durante el iieaáódo 
fej la pesca de arenque. 
Ks de esperar que el Gobierno sén 
safa vi. giuhTdio por el ¡.mportíiinte'.-w-
iífíO í j i e ^didhials inisfcafliáícioi'i'.s j^e-
^ntan en otros pauses a l a pCísroís, se 
teiol«dia a utilizar las estaeiouws ca--
•ras qnb y a ex i siten para <;,s.íe . ¡v-r-
1 icáoj y cneair otnafí nuevas: én los 'si 
'¡os que mie}aros condicicnes reúnan . 
JíguiaiLmienite los armadiopeiíí idai bar-
OS' pesquieáos-se decidirán' a.:gastairsf 
vmas cuantas pfseftciis an 'laMnstajla-
•ión de dichos apairaitos en sus ,hn-
i\ \v 'bioin pre|/''\> MOTÓJII : i-ecom 
lensiíi.do este gás to por l a --tubuinidain-
ia de Üa /pesca. 
S E J O 
L a P a r i s i é n 
San F r a n e í s c o , P Ú M . 27. 
Tfllflfopo B ú m e r o 4 - 5 1 
Fsía Casa, la predilecta del público, hará, durante todo el mes de enero, 
G R A N D E i R E B A J A S D E P R E C I O S 
- A J N I C E S T O ^ K ü l f t E ^ ( S u c e s o r ) 
E n este acreditado comercio siguen las rebajas de precios todo estemes 
LANAS INGLESAS PARA HACER A L F O M B R A S 
exc lus iv í s para esti Casa. 
Cañareazo. Ganchos. Molda para cortar la lana y dibujos para la confección 
de iaa alfooibrae. 
Inmenso surtido do toda ciase de Unas para labores. 
B l a n c a , n ú m . 14. T e l é f o n o n ú m . 525 
H e c u o i e r a p i a ^ n i s a j e 
GahiD^tt;^ aaontados oon todo-
. .5 adeianwB modernos, p a r 
. a reedurscion de loa miemhro» 
M A R T I N E Z E HHO 
D í p l o m a e o s en P a r í s y en el Instituto R L ' i l O , da M a d r t t 
miíadins, preceptuados por l a ley de 
WWMaiaiicinie\s imiairíitlmias. 
flv^118 a,ra:,lad.oirei3 die navegac ión libre 
«Qüaimia también qnle sin tráfico ex-
^•lor no puede haber vida piara el 
^tado español. 
lijatia es una realidad harto oono-
3 C ' m í a ;taiI1 M ^ t ^ ^ n t l e .dlVj-
fiJSi la f,oim,oin't-ación m tráfico ex-
rmlZ depand ê la vida m á s 
S S ? 8 1 ^ d'01 00iniiawio espafíol, re 
ci lhl ''•""'nñiio m.'is iíi,fi,m|o pina 
'-"upa. dle b 
mim ^ ' iwym^ iús ínfi-r 
dle lois que tienen la oldigiacaón 
tuJ?*1* nuevos canrinos a l a exmin-
A \ 1 S 0 A L O S X A V E C A N T E S 
l a ]:i:,r- ia-lón_ GtóiKnral dte Xa v̂ -̂.o 
. d.'-n y .P. -•• a Maiia'tiiiiiia fSección dr 
,::;íii(Jiroigim:üa').<..p,iiiÍiHca los si!» i •••.Mes im 
ortiantes Avisos loiara. los níiiVieg-álii' 
Italia, (Vien(edia).—.Claroa didl exítre-l 
no, del j*ai^^)i6to tM-'JíVhevo •uwnelle ift] 
R Ivstaci.'iii Xtoirítinm, se einipiíl^iPrw. 
I criKi n de- nn-^eqwieifto barco de vr-
i Pueirt'O'.deí.i Ma^amitóll.^-A" íá.'-' B'fî án 
ia del puerto, da;; Maila.mooeo, y en e' 
•̂ ••a.'.-lo, (.a-m|1r.s-.i:.di(jo -ernlre i-l muelb-
interés irá 'séír v la boya de. luz .roja de .iciiJIa 
•' •cióli. se ("aiiarid ra ol cais.ci» d;e n:. 
vô wclr naufra^-ad.-. mi íntaidQ Xio"' -
Sur, y ,de l Qira emrr^.ai h;s p. -.a.ül :-
I(é los botes. . . . 
E C <(ALFOXSO X I I I 
Procedente de Biilhao entró en íá 
mianamia ¿le ayer an nuestro pupiitr. 
el 1 henóioso tr.aisaitiláin.tico «íAlfiWisc • 
XIII))., que zarpará para. Haibana > 
\''e!ainruz, oon giran cainitidad Sséhpef 
sajj'eros y ,camga gemarail. - '- ' 
E L (oRF.lXA MAHIA C n i S T I X A . 
Hoy se espera en Saintand-er. pro 
! rite de Ilaljamía.', Veracrnz v es 
•ajas, eü •tinalsatilántico «Raiina.' Miaaa'.-
Ori'stima», con pasaje y car-^a g'ene 
ral. 
.ORS-EiRVATr/rjO ^ í E T E O 
R O L O G I C O C E X T P A . L : 
.El'teilegirannia • recibidlo ayer del Oh-
serviatnrio Metoaiicnlógiao Cenitrail, de-
cía,-,:. >•••> •".• ••.. ••" -
•((Vientos d^l primer cuadrante en 
toda Espafua.» ' 
M O V l M l l ' A T n D E .Brs j l !; -
Eint.radios: ((Sonimem •Nieito», do l'il-
ba». con carga geiniorail. •. í , 
(dp-lo,))!, dle I^saliies,. con ulem'- r_-
(oCaibo Ooroniaj), de Bilbao, con id-
:(tVictoir¡ainio Umavaiii)), de, Aviles 
oon ídietm. 
((Xuestra Señora dal Co^o», de -San 
Selvü.st.ián. con cemento.. 
B^ispaiohaidios: ((Gijonás)), ..para Nev 
casWe, on lastre. 
KíBassaigen», piama Bilbao, con , car-
ga generafl. , 
((E,em)), pan-a Rotterdam, con máne.-
rail. 
.«iSouimleni iNteito», paira Olii'm, don 
cara'a gencrOil. 
((Victorioino Unavain)), para Avilés. 
en lastre. . 
De nuestros corresponsales 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE V E G A DE C A R R I E D O 
DHlMOSTRAiNDOi A G R A 
BiE|QlMIÍE;XTÜ : : ,: 
Nnestros lectores recordanaui la no 
tic, i a pulid loada on eeitiaB columna; 
hace algunos -dáias an quie d_áha,miO':j 
oulenitia del in^amd-i'O que destruyó i, 
vi vi anda dlefl Iminrado vecino d'e Pe-
milla de Vlilla|f|ufre, Darnairdinio Gu-
tiérrez. 
Estié sl:<ñor, 'que h a rediiddio ^miu-
cho.s Éoihaitivois de oariitiat^vias • peaiso 
o ais de Santander y pueblos próxi-
mos a Villafufre, an' l a imposábilidlad 
n n.iíEiriall die) Ihlaceiiilo, •parson.'afi.miaMe. 
nos enciarlga dennos desde E L P U E 
PILO (CAX'IÍAlBRif) ¡liáis m á s sentidas, 
gracias a los mencionados donantes. 
E l . C O R R E S P O N S A L 
Vega-, .18 dé enero de 1923. 
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sión "•imitaos a. l a expam-coniercial e industriail. 
M E C H E L I N 
l'A T E L E G R A F I A S I X 
Ln tan l ^ ^ ' S Y L A P E S ^ A : 
t rNl , ?pT?iflia ^ ' á m i l i r i c a está lia-
dos L i '1̂ etelt,â  in-^portanteis sedvl-
Wp^Va • p'0,SCia d,e ailtnra. XTo so 
cnr.o íec.0S,rv? Para P^-¡r socorro ..en 
;h.r" «fw-'o. sino quie ma.n.Mañe a 
^ 4 (Jr®*.. 'VMxmtt® w oominnica-
wh,.^ u 1lfl'ma Y P^rmiite informal 
^icíi.m^ i. s bnreos pn^dw comu-
-8̂ (8 t^ST™™'*™*0 ^ e n t i d a d d." 
Z lv'?,s entumas, v apr-ove-
(V'íP,i""a nir«sl:wllafttee a los mura-
w ^ I r M f u:n:d!ai ,!ia " ^ 1 . <\> la 
i.fe'dadas. a frud'Uiosas 
N o t a s d i v e r s a s 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
"El movimiento del Asilo en el día d* 
ayer, fuá el siguiente: 
Comidas distrihuídas. fiG7. 
'i'iransenntes que han recibidlo al-
bergue, l i . 
Asilados que •quedan en el día de 
boy, 130. 
D r . L l e r a n d l G a r c í a 
Dli FIlLOfSHIP 0MKDIGII8 DI LOIDlII 
M E D I C I N A G E N E R A L 
fr;S!TOMAGO. HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y (ie 3 a 5. 
P E S O . I . E S Q U I N A A L E A L T A 9 
i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
roTiwn'ItflL 19 « 1 — Alamo^n 1.» W • 
DH. VAZQUEZ A I I O l i i n D T 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y "irugía de esta-' 6653ecáta-
i Consulta de 11 a l.~*San Francisco, t\ 
. MQíya M 1E XTi» I >E,M( % ÍRAFIGO.— 
E l ocurrid» ayeir en los distritos d;-
esta capital, fué al siguiemite : 
nistmilto d'cil Elsit o.-HN.aiciinTÜeTiltdTl 1 
Viaironies, 2; hamíbras, 2. 
1 E^ttnKl'tetolcM: '.Chullos Sánchez Mi 
íjaiel, de ISS miases; Ruamlayor, 18, pri-
nuero. 
Ei#ebrla .llr.F:é VkVJtepo Clavillo, de 
cinco- masas: Paseo Síinichez Ponrúa. 
. -Aiitoinio r^piigin, /Sanfta Miarla, idit 
firos mieisas; San iNDartín. 
• MatrLmKMiics: 1. 
F M I L E M A R T I N A U 
niiploma de Honor en el c o n e n n » 
aternacíonal • dfl maestros tlntorerní 
• quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Claa*» 
.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya,» * 
-Tftléfono tt-9íi 
A g e e d a de los - , , „ t 
a u t o m ó v i l e s ¿ f f i O T ^ C 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
Chassia-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
oon arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.451 — 
Sedan... .; 6.175 -
GüMhZ RDIZ R E B O L L E D O Y C.a 
Say^e Moderoo.-Calderón de la Btrca, \\ . 
Las mejoras HNGUbHS y más baratas 
W E W B A R R A C ' N G 
5E 5IRVEN eoiYIIDHS Hrcillero, 23, 
^ U O J W 
SocitoADDt Co&ecncROS OCVIÑO 
a / 
Depositarios; j iureíagopena v Pellón 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Caoisollta diaria de 12 a 1 y ínedÍBC. 
V F L A S C O . ¡fc. S E G U N B O 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
C/ISH DE BAÑOS: TABLEROS, NÚM, !• 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L S A R D I N E R O 
Se convoca a Jos señores accionií 
tas a l a junta, general ohl inaria q u 
,se h a de calebrar ell d ía 26 del ce 
rriente, a las enatro y meidia de 1; 
tarde, en el domiciilio social, Wat, 
iRásj. 3, ionti-eisu,olo, para instar d. 
la siguiente 
O R D E N D E L DIA 
%" Exaanen de da Menijoria, ba 
lance y cuentas. 
%* Dis tr ibuc ión , de utilidades. 
3.° Noinibraniiiernto de l a CoinisicV 
revisora de cuentas. 
Él b r e c h o dle asistencia so j u s f 
ficará con í a presontaciórt de las at 
ciones o de los resguardos de depi 
sitos corr&sipondiientes. 
Santander, 18 de añoro de 1923—F 
secretario, C i d {ARDO XARD1Z. 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Sale de Santander, lunes 
miércoles y Y.iernes; a las 8,4Ü.—C» 
rreo i a las 16,27.—Mixto: a las 7,' 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salida-s d0 Santander, a las 8.15 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDERKMARRON 
Salida de Santander, ,a las 17,40.-
Salida de Marrón, a las 7,5. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander,, a. las 8,55 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié. 
ganes, a las 7,10; 11,20; 14,13 y 16,5^ 
SANTANDER-ONTAiN E D A 
Salidas de Santander, a las 7,51 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
nada, a las 7,G; 11,23; 14,32 y 18,13. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Sailidas para Oviedo, a las 7,45 v 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y 
20.51., 
Salidas para Llanes, a l a 16,15. 
Llagaidas de Llanes, .a las 11,2i. • 
Salidas p a r a Cabezón, a las 11,50 
y 19,15. 
Llegadas de Cabeizon, a 
y 15,39. 
Jueves y domángos, y días de raer 
cado, p a r a Torralavega, a las 7,20. 
Salida de Torralavega, a las 11,45 
ipara llegar a • Santander a las 12,53. 
B a a c o M e r c a n t i l 
•AHTÁNDSK 
I U I H I I U : Alar dol loy, iEtorgij E i -
ndo, Ll&QU, LÍÜD, La Bafieu, Poaffl-
Ridt, SalnoBt, Ramales, SantoSa, Sa-
lamanca j lornlafigi. 
eipltel 16.000.000 de peestu. 
Deaemboiaado 7.500.000 da pt-
Fondo dt NMnr* 8.200.000 dt 
pteeíag. 
Caja da Ahorros (a la TÍata I 
por 100, eon liquidaciones 
Bt astrales de intereses). 
SpOuentas eorrientea y d« de- I 
pdaito, oon intereses 2, 2 y mi -
dió 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorriMft 
aobro ralores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, De»-
aaentos y negociación de le-
tras, documentarías o simpletj 
Aseptacion«8, DomiciliacioneB, 
Fróstamos sobre mercaderil• 
• a depósito, tránsito, etc., N< • 
gooiaciÓQ de monedas oxtranjr-
ras, Seguros de cambio de la a 
mismas. Cuentas corrientes e& 
•lias, etc., Cupones, amortixa-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para pax-
tl<ulares. 
Operaciones en todaa las Bol-
las, Depósitos de valores libra» 
de dereohoa de custodia. 
Dirección telegráfica y ksla 
ffnleai MERCANTII • 
1 
BARCO DE i m m 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en pe-
etas 2 por 100 de interés anual; en 
nonedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, B y medio 
jor 100; a seis mesos, 3 por 100, y a 
oce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , disponible 
a vist-a, 3 por 100, sin l imi tac ión dt 
antidad. L i q u i d a c i ó n de intereses s©-
nestralmente. 
Depósi to de vaflores, L I B R E S D E 
) E R E C H O D E CUSTODIA. Ordenes 
le comipra y venta de toda dase de 
"alores. Cobro y descuento de cupo-
ÍOS y t í tulos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos, 
.uentas d'e crédito y. préstamos con 
;arantíia de-valores, mercaderías , e<t-
;étera, aceptac ión y pago de giros en 
lazas del Reino y del extranjero, 
ontra conocimiento de embarque, tac-
ara , etc., y toda ciase de operacionaa 
la hauraL 
A Z U L m u , HOY F Í Í 1 M 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N 8Ü OLA3B 
P í d a s e e n t odas las pa -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
l u t i ü M i te l l t o m I I P 
y Ca/a d« Ahorroa de Santander 
Grandes í a c i l i d a ^ a para ax)6ortígni 
le cuentas comente de crédito, icoü 
garantía personal, bipotecairia y é 
calores. Se hacen prés tamos con f s 
ant ía personal «obra ropas, eí^cic 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paggj E a s l 
n l l pesetas, mayo»- interés q w U 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y «emestralmo 
ba, en julio y enero. Y anualmeni 
lest iaa el Consejo una cantidad p-
ra preanioa a ios, imponentes. 
L a s horas de oficina en el EsfóRB' 
cimiento son: 
Días laborables: M a ñ a n a , i é ftgt 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nmere a Wft 
l^rde, de cinco a ocho, 
Los domingos y d ías TtiStím SH I 
u r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S U p i N A R I A S — S E C R E X A S 
Ctensulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/t 
SAN J O S E . 11 ÍHOTF.LÍ 
D r . A N 6 E L R D I Z - Z O I I I L U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A * 
C I R U G I A G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—^Plaza Vieja, 2 (esquina a 
las 9,281 Peso).—Teléfono 2.056. 
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Si necesita Vd. un 
BECONStlTUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
IvíxoQna 
d«l 0r. AfistequO 
MKU fOCOi CUi ít tomarlo: 
. AUMENTA el A p e r n ó 
RENACEN las FUSUZAi 
4 ¿ OBSAPABECENlos VAfllDOJ 
y el DOLOR ¡le CABEZA 
ton ttusa canstsate úel VINO ONA 
ü a NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
US MUJERES ÜUE CRIAN se fortillca* 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
üuNEUBASTENICOS los Agótanos por 
txesso de trabajo. Los tnvejeclüot 
\ Pnmaturatnente recobran su¡aztatué 
tx un vino riquísimo oi palada» 
O* v«Ma «n ronoooa* y t>K>qfj*rV3m 
!MíO X. PACSINA 6. 1L I-UE8L0 flAMYABHÚ Id DE ENtRO DE ^23. 
*»«*VVVVVVll̂ ^WVVâ WVV^̂  *-vvvvWVV«vvvVî vvwvvv^vvw»^vvvvv^^ «IWVVVVVVVVMM^̂ A^̂ VWV^̂  VVVVVWVVVVVVVWVVVWWawâ ^̂  WV- -/vvvvwvvvvVVVVVVWî vvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
S i facetado pos' los médicos de las cinco partea i 
ioas ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las m¿ta§túui dél 
s s T i i i i i e i i É 
st Moff de eatómage, la dispepsia, tas acedías, vómitos, InaputeneiMs 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan eos utniñímlaateg 
dilatación y úlcera del estómago, ate E s antisóptío& 
Os m las principales farmacias del mundo y en Seira®®, W 
9 desde donde se remiten folletos á quien los pids. & 
P o í n o s d e a r r o z . - L o c i ó n . - E x í r a c í o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Equrpos de l uz e l é c t r i c a p a r a 
f incas de c a m p o . 
Agente general para E s p a ñ a : 
I S M A E L A R C E 
Paseo de P e r e d i , 2 1 (por Calderos) 
S A N T Á N B E S 
0 
í erv ic io r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a v e m t e d í a s 
U m . M u í \ i m ] i m i O t o . 
P r i x i m s sa l idas f i j a s d e S s a H i d a r 
i i v a p ^ p Ü I I A 8 D A M n s a l d r á e l 2 4 d o o n e r o . 
" E D A M . '* o l 1 4 d e f e b s - e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segmnda Económi-
ca y Tercera dase para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S 
D E S T I N O 1* clase 8.aecoDómlca 3.a clage 
Habana Pts. 1.825,25 Pts. 867475 Pts. 657 
Veracruz » 1.46ü'26 » 94276 • e í C ^ 
Tampico » l.VIVZb * 988 » m'2b 
Nu.va Orleana » l .ue?^ » T I O ^ 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos., menos a NUEVA 
ORLEANS, que son odio dollars mae. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todoa 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.5ÜO toneladas cada uno. 
E n primera dase los camarotes son de una y dos literas. En segunda 
económica, los camarotes eon de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de mag-nílicos COMEDORES, FU-
MADORES, RANOS, DUCHAS y de magnífica i.iMioteca, con obras de 
los mejores autores. E l personal a su servicio es todo esipañol. 
SE RECOMII'.NDA a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Agencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la documenta-
rión de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda ola.Se de informes, dirigirse a stf Aaf«(nte en SANTANDER 
y GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
áa Correos número 38.—Tdeeramas y toilefonemoa, FRANGARCIA.—SAN-
QTAKDfilU 
S u c e s o s d e a y e r 
EXCESO DE VELO'CIDAI) 
•Par ciircul'ríijr con expeso dr- voloci-
diald fu ¡•ru denuiiiciadr^ ayer ItÍB au-
(tcnnióviiles jB'.—I. 1.146; B.—5.975' S l -
921, y 426, y la molto &.—'19v*. 
CASA DE SQjCfOtHiRJC 
Ayeir fanéiroini aisiiiSitid̂ B: 
iMiairiia Antoraa Peiroda, de (res añu:-
de ftiactiwa dleil i-adin izqui Mdo. 
—iPafliro PaJaiciivs. PUeirUte, de cin 
cutaiilt-a ¡y dos años, de conlii;.sionio; 
einoisivas en los dedos dd pie izqtóer 
dio. 
-iAnsidniio Gaircíii C.onzá.Ie/.. de diié: 
v sieil:o años, dte cxtraccáón de UJia es 
xmia de la gargíamita, 
—iGülbértiO Barrios ife catoirc QÉfjs 
W un MI erosión en la cara ĥor Moñ 
deidfur'a die perro. 
—Finairncisco Castañedo, de diez A 
nú «flé iaiños, de distensión ligaanen^ 
s;i (¡("I pie izqiuiie.Td.o. 
COMISiARIA DE VIGILANO' 
AV-T fuerera dlsspiadutudos por ! 
•••••...K-viiría de Viglülainda los siguienl | 
asuntos:. 
A.I Jufaiado nmnikuitia)! del E.9te. 
Nfi ét) ti-'üiinit'tndo denameia de 3 
guiuii'diia's die Segíuiridiaid1 ni'nin'eam 35 
37 conitira Daimd AT'OIIHHII y vairios dio 
CloiíiOicÜdioá que em etl asitiabileciimiiento (i 
'• !••••) i i das qiue Dtamael tiene en Piu^ri 
el ric o prodiujenon lealones leves a Góti 
'Xiilo Msasmakaí Ciailvo'. 
Ai! Jrn?(aid'0 die Inistirwidón dd Eisd" 
—Aitestitido1 CCÉU diltii.s'einiclas a virtud d 
''.«•iraiiniciia pipgi5i?in.tadia. pefe MairsKurl! 
E&tuiriu .ccy.n-i. i-n Paullíno Domein ĉb 
f̂fiaiT RodtrígW'Z, por su:sitiiacción d 
n-inidias de vestir y dios patoieíetais d> 
Mionite de Piiadiad, piasiaiEiid'o los piri 
•unlo.s autores a loresamcifi. juiflirnal. 
M .1 ii7'?-ido de Insifrurdón dd 0̂ ^ 
E L R E K E D I O MAS SEGURO. EFICAZ, 
cósiodb y agradable para curar la TOS» son las 
3 d s O 
• rece la T O S al concluir la 1> caja 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
a n 
l.o^ que iengan ^ ŝ̂  ^ | ó sofocación, usen los 
ip -an í iJos a n t i a s m á t i c o s y íps P á p e l o s azoados.del Dr. Andreu, 
' ftíinVá^ ni acto v perr.iiten desca^ar^tirante ia, noche 
Ofíbk *e loiíft, ^nstitayi tot 
rfc> fentaj» olearbonat. si 
'do» aao».—Caja, 8,5« t.«»etas 
feATbona*» d* toia Farlilmct-
.«ITO OOCTOI BENEDICTO.-St» »aniar«i>, I l l a , fll.-jfijdM» 
«8 ««Uta i& l ia principale» r a m a ^ m n ÍAlKfio 
^«at«7>tM PERB» 011 MOLMS 
de glicero-íosl'aU de »aJ de CR£ 
SO i AL, roberculosii catarru. 
.¡rónicoi! bronquitii y debllld* 
r^neral Precio • B,i» |»ei»tait 
ftflRICA DB TALLAR, BISELAR T RESTAURAR rODX CLASE DB L t 
HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—iíHl 
»ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS; 
COMPAÑIA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingleses, de dos y^tres hélices. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
S m i c i o t le l C a n a l de P a n a m á 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puerto! de PERU y CHILE, 
¥ a p o p O R A N * , e l 2 8 d e e n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA HABANA 1.' clase, pesetas 1.709 Incluido^ 
2. clase, pesetas 914 los 
, 3.a clase, pesetas 567 im/puestof 
Con objeto de dar mayores cómoda dados a los pasajeros de tercera cla-
se, esto buque está dotado de amíplios y ventilados camarotes cerrados, de 
DOS y CUATRO literas y espaciosos comedares, asiiginándale a cada pasa-
jero el númeno de la litera que le coi responde al obtener su billete. Lleva 
medico, cocinero y camareros espafioiles, con órdenes de atender esmera-
damanite al pasaje. E n esta Agoancia se facliitan meniús de la abundante co-
mida que se sirve a los pasajétros en ila travesía. 
L a siguiente saMda la efectuará el vapor ORCOMA el 25 de febrero. 
S e r v i c i o de F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R C O M f t p e l 2 8 d e e n e r o . 
Admite (pasajeros para LA ROCHELLE-PALLICE y LIVERPOOL, expi-
diéndose billetes en combinación con gl ferrocarril para París v Londres. 
TRATO ESMERADISIMO — LUJOSAS INSTALACIONES — REBAJAS A 
FAMILIAS 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sns Rgeníes 
I j w é * S a s t e r r a c h e a -Pase* h Perads e ó f n i - S A N T i N EV 
V A P O R E ? CORREOS E S P A Ñ O L E S 
S e r v i c i o s r á p i d o s y d e IDJO d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 16 de enero (fijo) saldrá de Santander el grande y magnífl 
co vapor espalioi de doble béhc y 500 toneladas de diesplazamientft 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas Clases para HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque tiene camarotes para matrimonios en 
primera y segunda clase, sin alterar los precios de las literas I J2BAJAS 
A F A M I L I A S - P R E C I O S ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE: (35,60, incluidot todot loi 
impuestos. 
Para más Informes dirigirse a BU s agentes 
* 8 U 8 t l n » Q ^ r » v l M » y racl^ * H m 
MUELLE, S5.-SANTANDER 
Teílegrajiias j teleíon-emas TREVIGAR.—Teléfono 8-68. 
.— Oficio' traanitanidó demunda r™. 
•ntada poa* - Doirotea Díaz Castni'" 
jinitna eil dtufeño de lia tiiuitor&ría fuJ,0 
naál por negarse a eintregaiile ^ 
renda de Vieisíiir que, paira ser tefî  
a., fué llevada por «¡na amiga u 
'enuincianlte, obedieciemdio la negiatjY? 
d beoho de haberse exitnaviado eí mi 
fuamdo correspoinidiente. 
v̂ vvvviâ aiwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
o l i i s f m e r c a d o s 
• I 8 I L b A 
iFIQNDOS PUBLICOS 
D/ujdial 'iintiea|iiór: ;Bn ftítuílois 
rón serie A, 71,10, 71 y 71 ^ 
5 y C, 70,70; ,0 y H, 71,10. 
Deu.tÜa Ainoiitizablc, serie 97,55 v 
7,60; B y C, 97,55. 
En títúlios (emiisión 1920), seme A 
7,20; D, 90.40. 
Obldg-acioines diel Tesoro : Vencáíniien 
o 15 die oertiubre, serie B, 101; 
febrero, serie B, 102,95. 
' ĥMgiarioinieis diel Aivuintamieaito ^ 
;ilbao, 93,50, 93,55 v ^.50. 
; ACCÍONES 
Banco die Bilbao, números 1 ^ 
¡O.OOO, 1.735. 
nnmro de Viacaya, 1.200; fin norrien-
:&, 1.200. 
Crédito de la Unión'Minera, fin ce. 
•r-ente, 580. 
Bímco Vasco, númieros 1 al 30.000, 
ñmtao Aieríida Gam;erc.iiafl. 207.50., 
áairntamidiar a Bilbao, números 1 aá 
• m , 372. 
ATnirítiiima ünióm, 155. 
Altos ,HiO(mia& die Viizjoaya., 91. 
Éajpieílleá'ái EiapiRlñioila., números 1 ai 
;0.000. 8.. 
UniiiVn Eisrníñinda. de Esplosivos, -3 ;̂ 
OPT ICACJONiFS 
Tuididlia. a Biíl'baio, sesjunda serie, 
!5.75. 
Tml^la a Bilbao, eqpédallies. 8̂ 50. 
/lalracioTia, Pamipllonia y BiaroGÍloniâ  
•2.50 v 02.75. 
Es)i¡?ci:aillels dje /Apisaiguia, 1913. 82,50. 
\ • :|ja-,imiera serie, primera hi-
'•votera, 63, ( j 
Ê irxí'iciVnl̂ s No'nt'ps, números 1 • ai 
!OO.O0O, 99.45 y 99.:'0. 
H"..1-.'('i'in Amiericiamia die Blectrícfi-
ted. 95.25. 
A.ltos Hoanios de Vizcaya, 98. 
80.00, 8Í. 
• • H A * R f í 
Interior, Mrif F 
• . B 
» D 
• » n . . 
> B 
A.. 
O H . 
Amortlzable 5 por ICO F . . 
> > E . . 
> > D . . 
• . n . . 
. B . . 
. A 
»mortlzable 4 poi* 100 F . . 
Panco de Espsfla 
Panco Hispano-Amfrioanc 






Idem ídem, ordinaria.... 
• édulas 5 por 100 
zucareras estampilladas. 
Idem no Bstampilladas.... 
xterior, serie F , . 
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•--vi- WWWVXVVVWXV VVVVVW «-VWAWW *VVVWVW 
Rogamvs a cuantos tengan necesidad 
de dirigirse a este periódico, qM 
mencionen nuestro Apartado de Co 
rreos: Número 62. 
y m i t y 
4U£» iQAPl «BSTAÜRANT-HOTMS 
l i J u l i á n Q u t l é r r r 
«selalidad en boda», b inqmMM 
ü<»f*ij»«lAn.—Cuartea f« 
•UQBSO» D I PEDRO SAN M A B ^ 
Eapeclalldad en vinos blancoi *; W 
Tara, manzanilla y Valdepffi* 
arricie aamerado tB fcomlda^ 
I n c i i a d e n a c i ó n 
DANIEL GONZALR^ 
Vía Oornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 83 
^ A v i s o a l p ú b l i c o 
Mlebles B*ia M A R U N g 
&K baratoi aadlj; par*, *f1*a* ^ 
1 «onsulten precio» 
DE HliRREUV: ^ 
1 ^ 
_ v9 ^ mano, predó m ó i m 
|Wa9;: 
iTaoíler de encerados 
m mercanda.s en 
ferrof'i""''11' 
DE 
DE «23, E L PUEBLO CANTABRO ARO X.-PAGTMS f, 
,WW' 
H O T F 1 
- vmvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv A/VVWVVVwv\ v\wv\\vw\v\wvv< VVVÍ 'wvwv\xW-M *v^v^*^vvvvvvvvvvwlv '̂-vvvâ ^vwvvvvvvvvvvvv, vmvvvv\v\vvvv\̂ vvvv\\̂ vwvvvvvvvwvvvvvvvvv» 
Informei:. Peñai Bár 
los mué 
CEBABDO GONZALEZ 
aaíéu- ^ ' i ^ ^ s A N T A N D E R 
léíauo. »'i0-_ 
-Ti 
' Vr^ljo análogo. 
d0.0 S &ül.rc a -esta Admiíns 
t « / ^ i g iniciaJes V. L. 
^1 , .¡u úuU.ar precio ultimo y 
* | HK.iricuüa. 
fcjjj^d© bordados 







toda clase d 
a ¡á raeil a 
^cial ldS en bordado." pars 
K s a ' e l mnestrario a domicilio 
i C a ^ ^ 3 de la colocacldn 
.an plmitaciones, que son RIQUE 
W t i v a Plantas fmtades, foreet» 
V HP adorno. Masníficas plarata 
rwnPO CANADIENSE, ei raejo 
| p & t a do pa-P'd y como madera 
fl feos bajísimos, especiaílmei 
para grandes plantaclomes. Dirí 
ANjA DE LLANO - VARGAS -
PUENTE V1ESGO—SANTANDER 
M I T R A 
precio^ TRA 
la 
ipara industria, se 
tercero derecha. 
alquila. Rubio, 2, 
art* uindiclón de hierro y broiA^ 
AVISOS: BURGOS. M. TALLE» 
precisa men 
te esta man 
de mayor duración 
más intensa 
De venta en todos íos establecim¡erv> 
tos de material e l éc tr ico .^ 
ANTISARNICO MARTL tí f íni» 
fu* la cura sin baño. Venta: ««ño-
res Pérez del Molino y, Di ai P« y 
Calvo, Blanca> 15. Sus imitacicnei 
rísultau ícaraif í)ellgro*aB ftpestaoí 
* letrina. 
Cxijan Mfmnnri KnUt'dmieft HSrlI. 
de un local pstrgi oficiáis, compaiesío 
de tres .•hald.tacioip.'s. obá o son miqbi-
liaiáo, en el Paseo de P'-reda. núme-
ro 21, iprimero. Puede verse tocfcs los 
díais, de doce a una. 
Qompañie Genérale Transatlantique 
urnu Iriitnii 
Salidas fijas el 22 de cada mea 
e, F l ^ a S l d í ^ O ^ gaidii ti día n dt ENERO dt 1923. 
of E i S J > S Baldr4 el d!a 22 do FEBRERO 
FLWDRE, el 22 de marzo. —ESPAGXE, el 22 de abril.—iGUBA, el G de'-
yo (priníer viaje de este magmífico 'huique).—^PLANiDRE, el 22 de mayo.— . 
fc^GNE, el ^ de ¡unió [\mra. HABANA soüaimieffite).—OJP.'A, el 22 de ju-
.—ESPAGNK. el 22 de Juila o.—CUBA,, el 22 de agosto—ESP A GNE, el 22 
sei-tiî iiibre.—CI PA, el 22 de octubre.^LAFAYETTE,, el 6 de nct'Viomhre. 
SI'ACrXE, el 22 de noviembre.—CUBA, el 6 de diciembre.—Fl^ANDRE, el 
de diciembre. *" « -
URSCUEN IOS BORRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE 1 0 » 
TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROÍ 
kOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES ,Y S U I FAMILIA1 » Bf 
INIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, BErg* ¡T feialqulef Informe q¡Eé Int«?e«i « B» 
ftjeroa para Habana y Veracrai y detalle! *e todos loi servicloi de trt 
mpañía, dirlguse a los consignatarioa en Santander! SJENOHIS 





Droguería y Perfumería 
Hlaaieda Primera, l4.--Te!éíono 5-67 
S i rBformsn y rbeires trace, nt* 
-Ins, fabardinaa y uniformes. P»i 
'«lón y dconomlík. Vuélveme- trajs 
f&bansa -iesde QUINCE peseta» 
«OFÍFT t$áp»ÍrQ 12!. **ínznit: 
Peâ j-a de caaa, mza. Settor. A quden 
La haya iperdádo- se lo üktré vuzón en 
LTEiNCBFiS, csitaliüeciLm.iomilo de Anto-
nio Muñiz. 
L i i i l e a B W v l M 
«le O n t a n e d a i S u r g í s 
« i v i e i i m n m w w m u 
gQBAS DE SALIDA 
Da Ontaneda: a laa IPiK da. a aufesa* 
De Burgos: a laa 7<50 ídem Idem. 
CombinaeióB eon los ferroeanilee 
da lantander a Ontaneda y 4e Ra Be-
bía, en Cabafiaa de Yirtae. 
C o m p a ñ í a H a m b u r p e s a - t m e r i c a ü a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A : I . Í N I E ] _ 
HERACRUZ 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m M « r i i d M i d p u e r t » S A N T A N D E R 
El 22 de ENERO saldrá de pte puerto ¿1 magnífico yapor de dos hí l ices y de nueva-construcción 
p'J00 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, 
orno hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en ío que respecta al confort 
ajo I* ^ la mAyor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera clase tiene varias habltacioaíes d< 
e (ípf li11 ci,,nit'(la^ de camarotes individuailes, y los de dos camas son muy amplios y cómodos^ con profusicu 
eiaiie-; útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, deH salón de recreo y del salón de 
tosa -•lene Uin salón comedor y sai--, de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
•íatjvn-f16 Un eleS^te salón-comodor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
fl ^ ?jtltera9-- La instalación de la +tírcera clase está construida con las mayores comodidades; tiene un salón 
án d y UXi s;,Jóri-C(>inedor, y las comMas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercerax clase po-
pún3l0d^9I}o,n€T. además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios > 
La ^i&nte salida la efectuará el 3 de MARZO, el magnífico vapor 
1 S C L t l B L 
wndo carga y pasajeros de p; mera, segiunda GConOinica y terceradaBfc 
Para más informes dirigirse a CHELOS HOPPE V eompaiífa-SBNTHNDER 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
^ « • I d o t n e r o L a i w l » ( s u c e s o r ) V E J A U S u A . 
'nspector: G. Ulacia, Calzadas Alfas, 7.-9aníander. 
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Automióviles y oamiones de alquiler. 
Servicio pemuanenite y a donnicilio. 
Preiüsa y miaoizois Goñitinentajl. 
Taller de reparaciones y vulcani-
zadas. 
FaciJ.idades en el pago. 
Matlnis coiiupé, 10 I I . 7.500 pesetas. 
Venta de automóviiles nuevos y de 
ocasiión. 
España, 8,10. Paietón, 11.500. 
Citroen, 5 H, nuevo, 5.500. 
Idem, 10 H, nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Limousine, 12.750. 
Ford, semriiniuievo, tipo Spoit, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
Omnibus Fiat, 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Idem id. . 30 asientos, 16.000. » 
Idem B'erliet, 40 asientos, 19.000. 
Camiión Dinos, nuevo, dos tonela-
das. 
Idem Beriiet, cuatro toneladas, 7.000 
Ganga: Bujías paso americano, 2. 
San Fernando. 2.—Teléfono 6-16 
O > p co o C ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No BB puede desatender esta tn; ispbslclóií ilií éxponeísé S JaqleBili' 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarl4' 
latir, según lo tiene demostrado en graves enfermedades. Los polvos re-
fularizando "perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para ¡cons-
•re. No reconoce rival en su benigni loa 25 años de éxito creciente,- rt¿ 
>s autor. M. RINCON, farmacia.—Fo de las.funciones naturales del.vlea?.. 
. tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia* pídanse proipeciei í ' 
fnladorea de RINCON son el remedíILBAO. 
V i s o r e s c i r r e i s E s p i n ó l e s 
lo m m M i m i í m m * . É m 
El día 19 de ENERO 
TANBER el vapor 
u SJ' < y m 
de 1923, rea da la tarde, saldrá de SAN-
Su capitán, don Agustín - Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clasra y carga con destino a E A B A K I a 
VERACRUZ. 
PRECIO DEE PASAJE E N TERCERA DRDINTAXII 
Para Habana, pesetas 535, má" 32 pesetas de impuestos. 
Para Vere.cr"/.. pesetas 5^5, más 25,25 pesetas de impueatos. 
B ® D E K S P Ó N E DE CAMAROTES DE CUATRO LI l«SuiS 1 m 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
LINEA DE BUENOS AIRES 
En la segunda quincena de enero—salvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor 
A IL. I C TT E : 
para trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases- con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
PRECIO DEL PASAJE EN TEI CERA ORDINARIA:: 350 peMtaf» 
más 25,10 de impuestos. 
LINEA DE FILIPINAS 
El vapor 
saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, ed 17; de Valencia, el 18, 
y de Barcelona ei 22, para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, SIN GAFO-
RE y MANILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y par;? 
otros puntos, para los cuales haya .stablecidos servicios regulares desde 
los puertos de escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander ttíti^ 
'•en HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, Xeláíom. 
túm. 63.—Dirección teleírráflea y telefónica: •Gelpérea». 
Censainid» pof la l CompSñlH 8 i los farrocarrlllR Sel m m I I W t f » 
m, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SalanianoS a M 
'rentera portugussa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ds M» 
^or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Tragatlántlc*JÉ 
¿iras Empresas Navegación, nacionales y extranjerasg Declarados mr-
«llares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos pa ra f£a£3a& *•* AgieiDErl^alSk W t M 
•«Blros metalúrgicos y domésticoi* , . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
Sociedad Hullera rEapaflola 
fSIlgys, I , Barcelona? 5 S W Kgente sd MSDRÍD: Qofl HamSa ffiJHI^Ii 
Alfonso XH, 01.—SANTANDER: Seflores Hijo de Angel Péres y Cooopa» 
5ía.-GIJON y A V I L E S : agentes da 1 a Sociedad HallerS EspaflolagHM' 
MtNCIA: don Rafael Toral. 
fim Stelfl Informes y pr«c!ol, Hífífífél I iSl oflíüffli M | i 
S o c i e d a d H u M o r a E s p a ñ o l a . 
E N S E G U N D A P L A N A 
E L MOMENTO POLITICO 
--mm 
L a c u a s t í ó n I n i e r n a c í o n a l , Nntas palatinas. —Sí. Hioe otra por la Habana, Mé-
jico y Nueva York. En esta última 
¡Hasta en Tarazona! 
L a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s a' 
e n e l R u h r n o t o l e r a r á n 
l a s h u 
Contra la Inmoralidad Un rasgo del príñcb 
y la pornografía. |de Asturias. 
MADRID, 18—Al conocer el 
e l g a s . 
tiituiada «La tiorra de la alegría», qne 
obtuvo nn ruidoso éxito y que recien-
temente ha sido estrenada en Es.par,;i 
oon el nombre de «La nieta de Car-
men». miiMa han pitesentacio un escrito ai ciipe do Asturias la idea dej Avu,,̂  
^-¿En (pié capital ha ol^tenidio sos sofl€!l' ohiSÍ>0 áe ^ dióc^i5 <in* niliento de eslahlecbr en el «pwM 
anayares triunfe:-' ÓSté> con su aut.«ridtui. recabe la p .̂r- del Retiro una biblioteca circula^ 
•—En Raroelon 
TARAiZONA, 18._Los padres de fa-
secuicrón de la innilaraliiiaid 
i
pana niños, , invitó a sus lierniaD'' 
para que enviajen remesas dr | ¡ 3 
l>ar.te el pruicii... i , , , , , ^ 
uria ¡'i li'-rtaiUo 
Poij sil 
ya IÍ-ÍX roinitido 
lección de ellos. 
Este hizo^so de üa paAabra y dijo ftn ^ ^ ^ " ^ que llevo dio oanro- . (.|f. • > .v,nt,t' ' , ¡ . 
m no tenía ñor qué defenderse. ra artisMca no he Ir ahajado todavía L ' ailA.M. ul.n. •• 
Explicó cómo la industria alema en Vailenoia. Y, oréame, tengo nniu-1 .' . ' ;|,,ia .fí"e Ja misl(Sn m 
IVWVVVVIÂ VVVVVWVVVVtAÂ Â Â Â /VVVVVVVv̂  
Un Terrible suceso. 
Dos jóvenes ¿ssesl. 
nados. 
CONTRA LOS REVOU.I.CIONARTOS Al comenzar la sesión se dió cuen- ' r m ^ T Z ' J f i n , f l^rno-raf ía en est-ai dudad " 
LONiD RES.—S a sabe que en virtuu ta del informe emitido por la Comí- qm01Gn 1)Uf;ha > Io ^ T i c s t e a - n « ; , . , „ ,„ , ,„ . , , 
die las disipotócionías dd Ooosejo Su sidri de Suislicatorios, que efitá cui- ,mi.v' ''^F'n.taneanTOnte. f ™ , \a nimla*io> poi !•<. - n. f 
pemior defl egáncito iml-aaidés, podra cobiido en términos favorabJcs a la —¿Y en. su tioi-ra? todas l-.s ••l-u-.rs sootajieis y de lo 
aplicanso lia pe;uia de muerte a los es concesión dei que se pedía para Ca- -^Aunque le carezca a ust^d memiti <,lc's íos 11Jia:tíiC¿s peQM<k»s; El prelado 
pías que seaoi capturados llevando do- chin llew) dm mnw- 6,1 « a de la disposición de.l j toMo. 
cumemtos eancimia. tfí In/n mrfio ñ.o iin i-unJifi.hrn v riiin ' 
PROTESTA DE RUSIA qu 
LONDRES.—Se sabe que el Gobier-
(pación del Ruhr por las fuerzas fran na se enriquece a costa de los obre- chas gamas de presantaínine a m!is pai- c;i?'io es (1-;''t"eri!Íor ]t"'* K&eamoa moma 
paicin del Ruin- par ais fuerzas fran ros, y recordó que las manifestacio lSaniC)s me hiz-uen ¿ w . J'--s áB Ul l" ;i la ^ ]os ma-
cobalgas. nes d é l o s comunistas eran de que se . ; ¿. J^5 • f ^ T ^ teriiailf^ 
CONMINACIONES ALTADAS fuera a la lucha contra el cajpitai 110 ta'r'iar niucho tiemjM en satisface 
ESSEN. — Las anjitoiúdades ailiada alemán. este que es uno de mis más aniS 
ee han dirigiido a seis propietario;; Afirmó que no pidió que los aleona doseos. Le he dicho antas qutó eil pú-
mineoias doil Rajhr huoiéndoTos sab^ nes ofrecieran resistencia a las tro- ,lílko (le Barcelona es el qu-. más m 
que serán sametidos a Consejo d.' jxas traiu-esas. ,. (. . , ^ 
guiemna si pemsisten en su actitud d. A.l terminar Cachin ©u discurso fué «"sting^e; pero quiero hacer constar 
resistencia. preciso suspender la sesión, por el qu. eil de Santander no le va, en zaspa. 
E L COMITE DE CARiBONES tremendo tumulto que se originó. y qme mi agTraulecinur.ntn pama éste se-
ESSEN.-HBI Comité nacional] (Jo ca.) Al reanudarse v.quéjla el diputado irá at,OT11| ^ m m Á m-méé quo núlés 
hnmas Iva llegado ayer, ontrovi.standv. Herrv pronunció Un discurso que Je- , , ~ ; . ,,. 
se con los reiprasanitantes de la .oficiin;. yantó frecuentes v ruidosas protesta.- i,-,n';wilun- sc,a t'5U1 c"1,,:!-! B l W 
dle huillaros. cíe los scicialistas. quisiera prolangiaiiilia; pero ya que cs-
DIMISION RETIRADA Se acordó poner a votación el su-do no puede ser, daría cualquier 00-S& En la tarde m nadado día 
PARIS.—El presidente del partido r i plicatorio, rechazando una proposi- por'volver" muv pronto a esta ciudad o-.ún nos 
dicml social, Mr. Houriot. ha retirad ción presentada para que se aplaza , " , . , • 0 . ' 
su dimisión, oíreciendo apoyar al Go se la cuestión. 1 ^ 1 para dbmo.strar a te -sainibautóerin...: y activo corresponsal en Vega de Ca-
bierno en su política de rapairaciones. _N0 LLEGO todos mis afectos. mriedo, desapareció de dicho piiebh después dio salir .sus sqbrinios. 
ígnórans í los aouierdos que toniairá 
el Ayu.;t! MÜÓ uto, mt-vriudo en 
2, maivoría por refonnistas. 
•v>vvvvvvvvvvvv\vvvv\'i^AAaaavvvvvvvvvvvvvvvv 
En Vega de Carriedo. 
Un pescador, desap^ 
recido. 
LUGO, 19.—Em la parroquia ^ «• 
.Cristóbal cíe Ghiamoao, Avuii(a¡n2 
'•f ¿ " <••• ' r , - . ' ' " I i UsesSS 
l i s jóvenes hclr'nv,;.i)!;, de 18 v« 
uño* de edad, vecinos do dicha' • 
rroquia. ' ^ 
TJOS cadáver de las víctimas í% 
ron diescuibieirtos por les familiar» 
que en vista de la tairdanza en rejJ 
sar a casa los c.ita.dios jóvenes, % 
Moran en su busca a ava.n,7ia.(l:.a hon 
d;e i ; , nioiclre. E.stabain. tendídns enlfi 
Este_ mia;ni:;feistió que poces rninutoj 
14. ¡se-
GRAVE SITUACION BERLIN,.—Dicen de Essen que no —i¡Tirr,rair! Lectora, lector. La seño- el pescador Antonio • Güemes ceisade íclnloo d-isip'l irt^ "(¡i jatrlmia. de fom, 
•STOKOLMO.—Lals asociaciones p;-- ha llegado la Comisión Imperial de ^ SajUi9 no ^ ^ miúu. p̂ .0 V(! y de ̂ ^ ^ ^ tres ̂  ag ed(ad P&T0 «o le dió ninguna impartí 
^ S T t l ^ l ^ j T I ^ - : X 0 ' t r P E B M I T E N - LAS I I U E I ^ A S ™ J ^ é * * * * y * k ' E , ^ Ies" v,.x»>.% pionio ' V s ^ U W8 .Me d ^ e « J 
del hierro, papel, canistru:cci<wi y s?- DUSSELDORF.—En la conferencia P000 lasado el interrogatorio que h;-. gainizaron a ánodo de brigadas, > se debe a r i validad os amorosas, 
r r e r í a miecáinioa. en vista de que los celebrada entre los rejíresentiaiiites d-: raiantenido hasta aquí únioamente poi aquella misma noche salieron en bus- Se practicaron cuioitro dieiteiriciooij 
olurenws- ^ a n a i r a la huelga por r Oíos fenroviarios de este.- plaza y los no desaiirar a los que la cuentan enllre ca del pescador lleviando faroles v de otms tantos ™<MO&, convecinos-
eatasr c(»nfomiio,s con la disminuemn representantes del servicio francés, ei , númei-o de sus antistais n.rpdüpcíis- {„.•..< d* f^m.vn ' la's V1'ct,,n>as-
de jornales pi-opuesta. coranel que presidía invitó a los i n - ^ num&10 ae 9Xf M ^ peeamem. l-qiees de caabuio. Uno die les detenidos era rival anw 
LA OPINION DE NORTEAMERICA dustmalios alliemanes a reanudar el Y<y <lui,'sieipa conltairas más cosas; pero Lois .traíbajos realizados ©n aquella. niUo dlíl mi ilv^v "de los hanwn^ 
iPARIS.—Se ha sabido cpie Mr. Hu trabajo, asegurando que estaba dis me parece incorreoto seguir melles jomada fueron infructuosas. Muv qiüíe iba a contírwer matrimonio dn̂  
giues. secreitairio de Estado del Gobier .puiásito a no tolerar ninoruina huelga, tando por más tiempo a la simipati avanzadia la noche regrosaron todios tl'0' úe P0Ci0S día!S*, 
mo de Wáishinigiton, ha. celobnado una OCUPACION DE HERSTEN Q{Xí^ma, t i Me cmnáca de la comoañÍM o.| nnrhln con el Artw AP rm * » h w 'Rei'nia 611 tadia,s 1'nis P^W^as % 
conferencLa con & embajaidor d- fBERLIN. — Han sido Ocupadlos los T : ™ wpue oomnoa ae la comipatnia aíl pueblo con el dolor de no saber c imñ ai donde se oonnatió eat.' 
Francia, a quien dió su opinión acer centros industriales die Heraten, qu' 
ca de la. ocupación del Ruhr por la 
tropas firancobeligas. 
No1 ha podido averiguarse en qn 
sentido la ha emitido. 
CONSEJOS DE GUERRA 
.DUSSELDORF.—Han sido procesa 
á c o por dar informaciones falsas S" 
grandes induistriales, los cuajes oeam 
es uno de los arrabales de Doaitmund. 
GRAVES ACUERDOS 
MAcrNTIA.!—iLos ettas comisarios 
interaliados se han reunido para 
adi-ptar acuerdos ante l a ' falta de 
Aleiuiania en el cumplimiento de los 
Ti-atados. 
Las acuerdos adoptados son los si 
(jaibailé y corto la comunicación. 
Hasta la vista. 
EL APUNTADOR 
AÍVVVVVVWVVVVVVWVVVV̂ VVVVV̂ 'VVV»'̂ ^ 
La tragedia de Irlanda. 
La aventura de un se 
mador. 
el ^paradero del 
muertos do frío. 
Paro no había que desmayar, y el 
lu/hes, ©1 martes y el miércoles eon-
tinuairan en sus lies-quisas, tainldén. 
dtísgra'ciad'amente, sin resuiltalo. 
El úLtkno de los mioncionados días, 
estando ¡los pueblos de Saro y Vega, 
aipañados de la gumalia civil del 
pobre pescador y odioso y doble csimen, gran indijpj 
nalción. 
¿Quién le mató? 
Un crlmeiTen'la parro-
qula de Sárdoma. 
VIGO, 18.—En la vecina. i)aiToquiJl 
puesto de Selaya, cu la lar-a con- áe Sá.rdoma ha ocunridio un 
parocorán ante un Consejo de guerra guientes: 
XO HUBO DESEMBARCO IPrimero.—Puioceder al embargo de 
LAUSANA. — Los d!eilegia,d/js rulsos los sobrantes de carbón. 
Iii?.n dicho que es incierto que hava Saguindo.—Recurrir al embargo de ^ 
desemibaircado en Lydia 1 un Guieppt» 1 T-midias, constituidas por ingresos do 
de Eiército sovietista. Aduanáis. 
- . . . o u ^ a ^ x ^ u c ^ « .o. c u . . ^ . • se tendido boca m 
•mlHdp/ /cuatro lozaneo ftá lm all):,r"al:!S ^ los calcetines lia cll cumpo de un hfm!bm. ' J T 
1 oa.rta al giemémail framee'- El deiliegado británáco quic ask^ió a •^.•n-ar.-ii en ia caisa diciendo que (í"10 a(-lu^ usaba., y como a un k i - Reisuiltó ser éste el de José Riw 
fulerzas de oc.upaoión pro toda la reunión no votó estos acuer"estabarn "liéi-idos. ' Sárríetnó de distancia dos buitrones. González; casado y mayor dle edil 
LONDRES. —<En la noclie del T T Z w ^ ' " " T ' ae ^aruoma na acumriao uai supwi 
al domingo , ell doctoa- Oid-ver ««cmte a averiguar el paradero del que indigno a cuantos tuvieron -.n 
St. John Cügantv. imemibro del Se- pescador Güemes, hallalron en las ticia de éL . • j 
r x s , , , ... v ( , . t luoido Maaidés y"' médico famoso; ^ m á i ^ n e s d̂ tt rjo Pisíieña la amert ^ una taberna die la vecmtí M 
^ V ' S ^ E ^ S ' F A ' ^ i Terc-ira.-^EimIbarigar también otra> puesibo a cenar en su. casa de 
DUSSELDORF. — El Gobierno 1 
enviado' unia 
jefe de las 
testamdo contra la requisa do los- or dos. 
ilouilos a¡liim)enticnos. A OTRA COSA 
r ^ é ? ? 1 ^ SE+RA PR9CESAD9 . WASHINGTON. - La conferencia fuié a ^ a los OT¡atr6 pimi 
PAiRTS.—Puesto a votación el m- iangloameincana.. reunida para la con ouran-iles; paro éstos le recibieron ex-
l̂ vvvvvvvvvvvvvv^Aa^a '̂wvvv^AA^vvvv'vvvvvvv4 vvvvvvvvvvvwi\^AAA.via\\^aAAaaAAA\\wvvvvvvv 
D i á l o g o s b r e v e s . 
D e c o r i s t a a p r i m e r a t i 
A pesar de que la hora era inte.rn- reconocidos como de su propiedad. de oficio joirnialeró. 
peetila, él A * m M*>. Pa»r v ,„„ ,„„„„,, ^ se s¡ J ^ ^ J ^ r ^ ^ 
Eil yécitnidlarío de Vega de CaiTiedo quiénes halyan podido dadíe muerte. 
Presoiirta.ba tres heridas en el pH 
cho de color amarillo y otra amara-j 
tadia. 
En toda tabAma. donde estabaa uní 
ícmlíndo Éfea mulento /v su conveciiií)| 
Adolfo Gil, llasró Uora-ndo un berniM 
inoi (d!a !!'«- ^líjltimia, idiciendio que ^ 
[babían miataido ají hermiamo. 
Eil cuñarlo v el Adolfo Gil ^'r!¡J 
ladanxxn al luíraír d.al suceso, dom] 
que esperab 
Hia ^fliierta tomiaron todos asiento y 
nnairchajron ha'sta cerca del! Islan<l 
líriclge. donde metieron al doctor en 
un a casa vacía. 
NO perdió la serenidad di doctor 
Ccga'Hy, quien después de pasar ni . 
l-aipge rato en la cas-a., pidió p^rmá^o 
a los que le custodiia-baiii para dejarlo 1 
saMr un nato para respirar 
Titubeiaron aíl 
Continúan las actúa 
clones. 
Para seguir informando a los lecto- ;pj,dieiivoin a^eciar la voracidiafr fll 
del exipiedionte incoado para dopu- la noticia. _. 
rar algunas irre.gnla.ridad.es deuun- 'Grimo eil emertpo de José - KJJW 
:r c i a t o en la secclto de S a a ^ m l . » d,I ^ n T y U u S v ^ « * | 
—; Tiairrrr! ¡ Ti r r r r r ! 
—Tenga la bondad, lectora, 
uguardar un momento. 
—ijTimrrr! ¡Tinnmr! 
—^Galma, lector, que ya sé lo 
de este suceso 
da ser el autoi 
¿a^a; en el teatro Vital 
di": ta die los mismos empive 
. . . , , , eaiio de ai|g._-
peñe mi primer papel de segunda t i - g.:,j,/,n y \e dijo a uno que hiciera el 
lile en la obra «El arte de ser benita... faívor de tenéa-.s^lc, y, al ir a recrKgorb. <?„e pUd¡«ra ser que a ver por la adiivammte la guardia civn 
qu- —¿Y cuándo pasó usted a la caite-se lo echó encima y corrió al no cor j;Klflana> a las d¡ez> se constitnvoran < ^ l < v v w v ^ ^ 
Tenemos que seguir diciendo, pues esclar^cimienin tr;i.l»j8 
vil. 
lesean ustedes: comunicación con la goría de primera tipie cómica? 
íadadisima señora Saus, tiple cómáe^ 
ie la camipañía Caballé. Voy a ver s' 
piiedo coanijdraoeailies. 
Tiima-! 




—K! Bretón de los Horre ras. 
—¿Con qué obra? 
—«Si las mujeres ni añilasen.. 
—Oentro del género lírico, n.- ural-
' r . - i r ^ d ' ,1 terreno nudo llega» cte n'J«vo el ccronel señor Capa.rrós y 
.-.-.i -i.-.;.,-,:/•„.,;,in p,0v las balas qu" el capitán-secretario en sus habita-
íé disparaban sos pe,rsv.;r.iidor. s ba¿r ¿iomea del hotel Royalty, v bien pu-
••' vír- f '] <-nv;,f! M^d-as guias > d¡(,ra ac0ntecer que a elidía hora 
la,•>•/;.•. v ÍJOlsÓ, B¿).#n.nidO. a la otra orí . ; ^ 
11... ^ . v^dose así del poder de sus. compareeioran ante el t r ^una l d;epai- aco!n^fiaida de suw . , 
: ador el capután señor Bueren y e) tin,lljlar icl de Carvajal, » 
studio 
NOTAS PALATINAS 
VISITANDO UN ESTUDIO i 
^SÍADRID, 18.—La Reina doña ^ 
dama W 
enem/gOS. / JiUJUVl CU utujj'uuuiii aviuuu puî irettK y ou ||(01j||ar 
V̂VVVV%^̂ «»̂ '»''A/»A'»/\'V%'»/»'»AAAA/»V«V̂ /VVVM/VVVVV. tenionte señor Fernández Diestro. tuvo esta m a ñ a n a en el ( 
Bian pudiera ser que entre ambos escultor señor Benlliure. 
so hui)iera celebrado un careo, duran- A LONDRES 
Accidante de aviación. 
Un piloto muerto y un 
pasajero herido. 
BARCELONA, 18.—Al aterrizar en 
do esta diligencia y aOguna otra has- ,Esta noche, en el expreso de W ' 
ta la una de la tarde. sa ld rán ¡para Londres los n w j ' ^ j . 
Bien pudiera ser también que en la de Calsbrocke, hermanos de la 
1 _ , . . . . na deña Victoria, <p.ie han ip*-, • 
misma mañana de ayer hubiera esta- ^ C01lta t emporaá¿ en esta Co^ 
do en las habitaciones números iO y 42 wvvvvvvvvvvvvv^^ 
El día 22. 
—'¡Tánnrrr! 
—1X1™™!'! 
—Paciencia, paciencia, que la se 
flora Saus no acaba de contestarme' 
áptero... ya está aqua'. Bueno, debo de-
• îrleis a ustedes, lectora y lector, qu: mente, ¿cuál prefiere usted, la 
me veo bastante azorado, pbrqjue la ta o la zarzuela? 
señora Saus se presenta y me mará, —Desde luego, la opereta; es 1 I ge-
con esa expresión tan peculiar suya ñero que está más do acuerde oor. 
y que tan bien conocen ustedes, tai. mis aptitudes. 
dleliciosamente picairesoa. - —Y de la opereta, ¿cuáles 1 bras la cuenca del Llobregat el avión qu- t M h<y¡l̂  Ro,yailty Uin jefe (|ie lia Q-uiar-
¡ V w a , . y a me he serenado! Ahí y( prefiere? hace el servicio de Correo y pasa.!' (Ua ^ de ^ ]ue.rzas de ^ i c m d e r . 
la comunicación. . M<La duquesa del Tabarín» y «El - " i ré Alicante y esta capital choco v ^ diem &ucedfer ese jefo 
-¿Comenzó usted joven su mañeri. as». violentamente contra un árbol, cerca ^ un COimarld(anit̂  
m S ñ t í m l - ¿ H a actu;ado sólo en teatros espa del cam|>o de aviación. Bien pudiera ser, por tanto, míe las 
- A los quince años. floles? El aparato se destrozó completa- ^ coranei señor 
- ¿ C o m o primera figura? -^No, señor; be hecho una campa- mente. < , . , ,0 ' ü a i m r ó s continuasen aún., 
—No; hice mi presentación en t 1 ña de dos años y medio con mucha El aviador, Víctor Marín, de 18 . J ^ . ará todo es(o9 
teatro Apolo, de Valencia, donde nací suorte (la señora Saus llama Sfuierte a años de edad, sufrió tan graves he- ^U/v^vvvvvvvvvvvvvvvvv-vv^^ dicto XV, se cellebrará en la cal 
figuirarudio en el coro de la compañí;, los éxitos) por Buenos Aires, Monto- ridas, ¡pío al ser conducido a la cií- Advertimos a los colaboradores es- Sixtina una oeremiomia f ú r # ^ 
orga'nizacla por los empresarios her- video y Chile, en una compañía for- nica de urgencia falleció por el ca- portárteos ijue la Dirección no man- será presidida por el Paipa-
1  unios Velasco. imada por el empresario señor López mino. tiene correspondencia acerca de los afielará el cardenail CaiglieW 
—¿Penna,noció mucho tiempo en ei Silva. I n pasajero de nacionalidad fran originales que se le envíen, ni devuelve do de los elevadiog a esa digní 
^oî o? —¿Y no ha hecho más campañas cesa qnie t ra ía el aparato,, sólo, 'su [ayiellos que no estime conveniente «1 difunto Santo Padre. 
Funerales por 
dicto XV. 
B e n e -
ROMA.—El día 22, ani,iversari<> 
failÜecimüento de Su Santidad! ' . 
ios seiis meses, actuando en Má- poi- ed .extranjero? frió heridas leyes^ Pío X I dará la absoduíiói^ 
